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Introduction
Dans le cadre du programme de recherche sur la pêche artisanale maritime du
Congo, mené par le Centre Orstom de Pointe - Noire et la Direction des Pêches
Maritimes, de 1981 à 1995, des «enquêtes détaillées» ont été effectuées en
complément des enquêtes de production, afin de connaître la composition des
captures et mieux comprendre la diversité et la variabilité de cette pêche
artisanale maritime congolaise.
Les observations portent sur l'identification de l'espèce, des mensurations
individuelles (longueur à la fourche), le poids total capturé. Ces enquêtes
détaillées sont effectuées chaque semaine sur les captures d'un certain nombre
de pirogues à leur retour de pêche, aux quatre points de débarquement suivants :
Cercle naval et plage Orstom (Pointe - Noire), Pointe Indienne et Matombi.
Ce rapport présente des éléments de synthèse des données ainsi recueillies
pendant 15 ans sur la structure de taille des captures des principales espèces
pêchées. Il a été réalisé pendant un stage au Centre IRD de Bretagne sous la
direction de Bertrand Gobert.
Pour chacune des huit espèces ou groupe d'espèces identifiés, on trouvera:
- des tableaux (longueurs moyennes, effectifs mesurés, écarts-types des
longueurs), pour les combinaisons années-mois, années-engins, engins-
mois, engins-pirogues, et engins-plages.
des graphiques (moyennes +/- écart - type, rrummum - maximum,
valeurs extrêmes ou « aberrantes », par an et par mois pour l'ensemble
des données, et par an pour les combinaisons pirogues-engins les plus
échantillonnés,
des histogrammes de fréquence de taille (toutes années
confondues)pour les engins(ou éventuellement les combinaisons
pirogue-engin) les plus échantillonnés.
Les longueurs sont toutes exprimées en centimètre(cm)
2Les huit espèces présentées ici sont:
- Pseudotolithus typus
- Pseudotolithus senegalensis
- Arius gambiensis
- Arius heudeloti
- Galeoides decadactylus
- Sardinella aurita
- Sardinella maderensis
- Ethmalosa fimbriata
Les données brutes sont archivées sous forme de fichiers Dbase ou Excel, et
disponibles au Centre IRD de Pointe-Noire et de Bretagne (Brest) pour d'autres
exploitations éventuelles. Certains calculs et graphiques ont été faits à l'aide du
logiciel Statistica.
La pêche artisanale maritime congolaise se pratique le long des 180 km de côte
avec 3 types de pirogues dont le nombre varie chaque année. Il s'agit des
pirogues congolaises à rame, pirogues congolaises à moteur et pirogues
béninoises de type ghanéen.
La pirogue congolaise à rame (PR) est une embarcation monoxyle, de dimension
assez modeste (6 mètres de longueur).
La pirogue congolaise à moteur (PM) est équipée à l'arrière d'un moteur hors-
bord. Ses dimensions moyennes sont un peu plus importantes (7 à 8 mètres de
longueur).
La pirogue béninoise de type ghanéen ou «popo» (GM) utilisée par les
pêcheurs immigrés, pour la plupart des béninois - a des dimensions plus
importantes: 12 à 14 mètres de long et une capacité de charge allant jusqu'à
quatre tonnes.
Plusieurs types d'engins sont utilisés dont les principaux sont : les filets
maillants de surface, de fond (ou filets dormants), les filets à poches , les
plateaux, les sennes de plages et les lignes.
Filets maillants et lignes sont mis à l'eau à partir de pirogues, en pleine mer. On
se sert des filets de surface pour capturer les petits pélagiques côtiers, dont les
sardinelles qui représentent la plus grande production artisanale, soit la moitié de
la production nationale congolaise. Les filets de fond et les lignes capturent des
espèces démersales. Les filets à poches et les sennes de plage sont mis en œuvre
à partir d'une pirogue puis hâlés par deux groupes de pêcheurs, à terre. Ils
exploitent les nurseries.
3Abréviations:
Engins
FS : Filet maillant de surface:
FD : Filet maillant de fond
FP : Filet à poche
SP : Senne de plage
PL : Plateaux
L : Lignes à main
DL : Filet maillant de fond + lignes
SD : Filets maillants(surface + fond)
SL : Filet maillant de surface + Ligne
Pirogues
PR: Pirogues congolaise à rame
PM: Pirogue congolaise à moteur
GM : Grande pirogue motorisée (Pirogue béninoise)
Plages de débarquement observées
CN: Plage Cercle Naval
OR: Plage Orstom
PI: Plage Pointe -Indienne
MA: Plage Matombi
Statistiques
Moy. Long, ; m = moyenne des longueurs mesurés
E .t. long, E = écarts-types des longueurs mesurés
Nb long, N = nombre de poissons mesurés
Tableaux - Graphiques - Histogrammes
Figure: Carte du littoral et points de débarquement
Pseudotolithus typus
MOIS
AN Données 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
81 Moy. long 51,2 50,0 49,3 56,7 60,3 49,9 87,5 49,0 50,2 49,6 51,5 58,4 50,6
E.t. long 12,0 13,2 13,2 19,3 15,3 14,7 31,8 11,4 14,5 14,9 15,4 12,2 14,2
Nb long 169 374 136 46 9 43 2 77 548 205 208 19 1836
82 Moy. long 53,0 53,4 55,0 46,0 34,5 62,0 66,7 57,5 49,5 51,9 54,5
E.t. long 16,8 14,1 18,3 4,9 5,0 21,9 17,0 17,4 15,7 16,9
Nb long 125 91 29 1 2 3 24 93 26 52 446
83 Moy. long 52,4 55,5 48,1 50,1 50,7 58,8 75,1 72,5 55,8 53,1 56,6 56,1 55,8
E.t. long 14,6 23,8 20,3 10,6 13,3 20,1 21,5 24,5 18,2 18,6 15,9 18,8 19,3
Nb long 108 31 92 111 65 46 49 75 113 139 114 68 1011
84 Moy. long 48,4 39,3 54,1 53,7 57,0 49,1 54,1 41,6 48,7 49,0
E.t. long 13,5 9,0 11,9 10,8 11,5 7,7 5,6 8,2 12,4
Nb long 145 23 14 24 1 37 30 5 6 285
85 Moy. long 58,4 50,9 52,7 51,1 61,2 49,8 59,2 54,7 54,4 52,1 56,0 55,0 54,2
E.t. long 26,2 14,6 16,3 17,8 27,7 15,1 21,6 23,8 15,7 22,9 18,4 17,8 20,0
Nb long 109 134 104 62 53 81 66 18 60 152 123 127 1089
86 Moy. long 59,7 57,3 61,0 48,2 45,5 51,3 61,0 49,2 50,5 49,3 49,8 51,1 53,0
E.t. long 15,6 16,8 18,6 19,0 14,3 15,7 21,1 15,4 16,8 18,7 14,7 16,2 17,5
Nb long 163 69 84 40 30 32 69 62 121 184 163 193 1210
87 Moy. long 44,0 51,7 52,6 47,2 44,9 46,6 46,9 54,5 54,3 44,5 53,4 46,5 48,8
E.t. long 16,2 13,4 18,9 13,8 11,9 19,0 16,4 25,5 22,5 10,7 12,3 14,9 16,9
Nb long 146 99 109 99 49 109 90 73 113 133 137 137 1294
88 Moy. long 52,1 50,6 53,3 54,4 49,9 54,7 58,8 50,8 52,1 61,4 53,4 52,0 53,2
E.t. long 15,7 11,7 18,8 22,2 19,6 12,6 34,2 26,0 25,2 21,2 20,5 14,0 21,1
Nb long 172 76 122 96 120 48 77 99 167 72 154 108 1311
89 Moy. long 52,7 50,1 49,4 50,3 44,7 52,1 52,1 36,3 65,7 53,6 49,2 50,4 49,8
E.t. long 14,7 11,5 16,3 13,2 13,1 15,7 18,0 18,0 31,1 12,4 21,9 12,6 16,3
Nb long 138 82 70 62 139 61 28 63 25 123 99 133 1023
90 Moy. long 54,2 43,3 55,0 57,0 46,9 45,5 61,1 55,5 49,7 43,2 48,9 49,5 50,9
E.t. long 20,5 12,0 15,5 17,5 19,3 19,8 25,6 17,0 13,1 18,0 16,9 18,3 18,9
Nb long 260 111 157 110 156 119 118 63 156 118 109 207 1684
91 Moy. long 49,9 58,3 51,2 58,4 64,8 50,6 53,3 55,4 56,6 46,0 50,4 61,4 54,5
E.t. long 15,2 18,6 16,4 20,4 23,9 17,0 15,7 17,3 21,0 18,5 14,6 16,4 18,3
Nb long 142 61 117 151 79 84 146 83 91 84 148 133 1319
92 Moy. long 57,5 50,9 59,3 56,0 53,2 58,4 46,1 57,0 60,7 54,9 57,4 57,2 56,5
E.t. long 19,2 19,2 18,0 20,2 18,2 17,3 14,4 9,3 20,3 15,2 14,9 15,1 17,4
Nb long 96 156 218 70 118 82 24 41 160 181 213 242 1601
93 Moy. long 56,7 57,3 58,6 58,0 62,9 64,8 64,8 61,2 62,2 57,1 62,0 71,3 60,8
E.t. long 15,6 20,2 18,2 17,9 17,9 18,1 20,8 21,1 16,9 18,9 18,3 20,8 18,9
Nb long 59 66 216 153 146 144 44 101 60 195 197 68 1449
94 Moy. long 60,2 61,4 47,9 58,0 63,6 60,5 59,0 71,2 58,8 69,1 70,0 70,1 62,7
E.t. long 15,8 18,6 9,5 23,0 21,5 18,2 15,3 28,2 18,5 16,7 19,3 17,9 20,0
Nb long 169 178 42 62 130 35 89 119 158 103 62 52 1199
95 Moy. long 58,0 63,3 52,6 69,6 57,9 56,3 62,5 69,0 57,5 56,7 60,8 60,9 60,2
E.t. long 21,5 23,0 17,8 23,2 21,1 24,4 21,1 26,4 23,6 18,3 19,5 16,0 21,9
Nb long 117 132 50 54 81 100 53 60 39 108 65 56 915
Total Moy. long 53,7 53,1 54,3 55,1 54,2 53,8 58,1 57,6 53,9 53,0 54,6 54,7 54,4
Total E.t. long 17,6 17,1 17,6 18,8 20,3 19,3 22,3 23,8 18,8 18,3 17,6 17,4 18,8
Total Nb long 2118 1683 1560 1141 1178 984 858 934 1872 1920 1823 1601 17672
Pseudotolithus typus
ENGINS
AN Données DL FD FP FS L SD SL SP Total
81 Moy. long 52,3 48,0 64,4 33,5 50,6
E.t. long 13,6 14,6 19,9 3,5 14,2
Nb long 1207 576 9 44 1836
82 Moy. long 54,5 45,1 68,6 54,5
E.t. long 16,7 12,5 15,8 16,9
Nb long 383 37 26 446
83 Moy. long 60,2 37,3 53,0 66,2 35,1 55,8
E.t. long 20,2 2,4 16,7 16,6 12,3 19,3
Nb long 484 6 439 30 52 1011
84 Moy. long 48,8 75,0 49,0
E.t. long 12,2 15,6 12,4
Nb long 283 2 285
85 Moy. long 57,5 47,7 73,9 37,7 54,2
E.t. long 19,9 18,9 12,5 8,5 20,0
Nb long 870 39 11 169 1089
86 Moy. long 65,7 58,7 39,5 49,2 88,1 38,9 53,0
E.t. long 35,4 16,9 10,8 13,6 22,7 10,5 17,5
Nb long 6 660 40 305 14 185 1210
87 Moy. long 53,6 39,6 50,2 68,5 38,8 48,8
E.t. long 18,9 12,6 15,7 9,2 9,6 16,9
Nb long 493 31 490 2 278 1294
88 Moy. long 58,7 55,5 57,6 76,3 36,9 53,2
E.t. long 19,5 6,6 23,7 22,6 11,1 21,1
Nb long 668 8 309 4 322 1311
89 Moy. long 55,8 50,0 49,2 51,0 34,7 49,8
E.t. long 14,9 21,2 14,5 12,5 16,3
Nb long 508 2 320 1 192 1023
90 Moy. long 60,0 59,3 53,8 35,4 50,9
E.t. long 17,0 17,9 18,6 8,6 18,9
Nb long 2 722 476 484 1684
91 Moy. long 61,5 53,8 71,3 38,7 54,5
E.t. long 19,3 15,1 7,5 10,4 18,3
Nb long 571 509 3 236 1319
92 Moy. long 63,8 54,1 52,9 43,0 56,5
E.t. long 16,9 15,4 11,2 12,4 17,4
Nb long 753 516 30 302 1601
93 Moy. long 65,2 47,7 55,8 81,7 64,9 46,7 60,8
E.t. long 19,1 4,9 15,9 9,1 21,4 11,2 18,9
Nb long 815 6 369 9 95 155 1449
94 Moy. long 66,9 54,8 89,2 62,4 90,0 54,2 62,7
E.t. long 19,1 20,7 19,1 17,8 13,4 17,6 20,0
Nb long 692 235 5 110 6 151 1199
95 Moy. long 64,1 50,0 60,2
E.t. long 21,6 19,4 21,9
Nb long 660 255 915
Total Moy. long 64,3 59,1 41,5 52,2 68,6 63,5 90,0 39,2 54,4
Total E.t. long 30,7 18,6 11,7 17,0 18,8 19,6 13,4 12,0 18,8
Total Nb long 8 9769 93 4875 146 205 6 2570 17672
Pseudotolithus typus
ENGINS
MOIS Données DL FD FP FS L SD SL SP Total
1 Moy. long 56,6 47,7 51,8 69,4 39,7 53,7
E.t. long 17,7 4,9 16,4 17,8 10,9 17,6
Nb long 1433 6 434 5 240 2118
2 Moy. long 56,0 48,5 77,6 40,1 53,1
E.t. long 16,5 14,6 21,1 15,1 17,1
Nb long 1234 234 9 206 1683
3 Moy. long 56,6 65,8 53,9 58,3 42,4 54,3
E.t. long 17,5 24,2 17,0 11,5 13,9 17,6
Nb long 1023 4 334 4 195 1560
4 Moy. long 59,0 59,5 35,8 53,6 75,0 60,8 38,1 55,1
E.t.long 35,1 19,0 4,1 17,0 11,0 20,1 9,5 18,8
Nb long 5 620 16 368 3 10 119 1141
5 Moy. long 60,0 65,1 56,6 51,7 82,2 35,7 54,2
E.t. long 17,0 21,5 6,2 15,1 10,7 10,8 20,3
Nb long 2 440 5 500 15 216 1178
6 Moy. long 61,3 64,0 54,4 58,6 39,6 53,8
E.t. long 19,3 21,8 18,4 15,9 10,5 19,3
Nb long 455 4 249 16 260 984
7 Moy. long 64,9 55,1 82,5 43,2 58,1
E.t. long 22,9 20,5 20,2 10,9 22,3
Nb long 394 254 32 178 858
8 Moy. long 99,0 71,2 53,9 55,4 73,0 90,0 38,0 57,6
E.t. long 22,1 22,0 9,7 22,5 13,4 12,3 23,8
Nb long 1 353 355 24 3 6 192 934
9 Moy. long 59,8 38,8 52,2 64,0 58,4 42,3 53,9
E.t. long 19,3 3,7 17,5 18,0 14,0 18,8
Nb long 825 24 703 1 31 288 1872
10 Moy. long 58,1 38,7 48,8 62,7 68,7 35,5 53,0
E.t. long 17,8 6,5 15,7 14,9 16,7 9,8 18,3
Nb long 1134 27 423 36 39 261 1920
11 Moy. long 59,1 51,3 54,0 63,0 36,8 54,6
E.t. long 16,9 15,2 22,0 12,4 17,6
Nb long 946 634 1 86 156 1823
12 Moy. long 59,5 32,0 53,6 63,5 39,0 54,7
E.t. long 17,2 4,5 15,3 16,5 9,3 17,4
Nb long 912 7 387 36 259 1601
Total Moy. long 64,3 59,1 41,5 52,2 68,6 63,5 90,0 39,2 54,4
Total E.t. long 30,7 18,6 11,7 17,0 18,8 19,6 13,4 12,0 18,8
Total Nb long 8 9769 93 4875 146 205 6 2570 17672
Pseudotolithus typus
ENGINS
PIROGUES Données DL FD FP FS L SD SL SP Total
GM Moy. lon~ 49,6 51,9 49,7
E.t. long 11,9 18,6 12,3
Nb long 1819 78 1897
PM Moy. lon~ 59,3 68,8 56,9 76,0 63,2 90,0 63,5
E.t. long 29,5 23,0 19,9 20,0 17,4 13,4 22,2
Nb long 7 1497 1341 55 166 6 3072
PR Moy. long 99,0 59,5 41,5 50,4 64,2 64,8 39,2 52,9
E.t. lon~ 17,7 11,7 15,4 16,5 27,2 12,0 18,0
Nb long 1 6453 93 3456 91 39 2570 12703
Total Moy. long 64,3 59,1 41,5 52,2 68,6 63,5 90,0 39,2 54,4
Total E.t. lon~ 30,7 18,6 11,7 17,0 18,8 19,6 13,4 12,0 18,8
Total Nb long 8 9769 93 4875 146 205 6 2570 17672
ENGINS
PLAGES Données DL FD FP FS L SD SL SP Total
eN Moy.long 49,3 45,2 80,0 32,6 49,2
E.t. long 11,6 7,8 11,4 2,8 11,9
Nb lon~ 1321 22 10 24 1377
MA Moy.long 60,6 47,7 52,2 72,8 63,5 90,0 36,6 56,3
E.t. long 18,9 4,9 16,9 22,6 19,6 13,4 15,5 18,5
Nblon~ 4139 6 4700 33 205 6 51 9140
OR Moy.long 64,3 58,5 59,2 66,0 35,5 58,6
E.t. long 30,7 19,4 22,8 17,6 4,1 19,6
Nb long 8 2061 76 101 26 2272
PI Moy.long 62,7 41,1 49,2 75,0 39,4 50,3
E.t. long 18,8 11,9 16,1 5,7 12,0 19,3
Nb long 2248 87 77 2 2469 4883
Total Moy.long 64,3 59,1 41,5 52,2 68,6 63,5 90,0 39,2 54,4
Total E.t. long 30,7 18,6 11,7 17,0 18,8 19,6 13,4 12,0 18,8
Total Nb long 8 9769 93 4875 146 205 6 2570 17672
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Pseudotolithus senegalensis
MOIS
AN Données 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
81 Moy. long 41,4 35,9 40,7 36,1 45,3 43,0 32,0 34,0 41,8 41,0 39,4 43,7 39,7
E." long 7,8 10,2 8,6 7,0 20,8 11,9 7,8 19,8 6,0 7,5 10,4
Nb long 45 103 86 15 3 27 1 1 59 30 34 6 410
82 MoV. long 40,4 38,1 32,7 43,5 27,5 35,8 40,2 40,3 43,6 39,3
E.t.long 7,1 6,6 3,6 16,3 13,4 12,6 7,3 8,9 2,9 7,8
Nb long 53 29 7 2 2 11 26 10 10 150
83 Moy. long 45,6 40,8 34,4 33,4 28,9 48,8 45,0 49,1 45,1 37,6 42,1 42,5 42,6
E." long 13,9 5,7 8,1 6,9 9,2 6,2 5,3 15,7 11,8 9,4 12,3 6,8 11,6
Nb long 57 8 23 10 11 46 6 14 24 34 37 29 299
84 Moy. long 36,6 39,3 24,9 43,0 46,0 36,1 37,3 36,9 42,1 37,1
E." long 9,5 11,1 5,6 4,4 5,2 6,7 9,0 8,7 9,0
Nb long 110 16 8 3 1 23 34 10 24 229
85 Moy. long 42,2 37,5 37,4 39,3 49,0 42,9 47,2 40,1 38,3 34,3 39,7 37,6 39,2
E." long 10,4 7,3 5,7 6,8 12,6 12,2 8,0 10,5 8,3 10,6 7,2 9,8 9,5
Nb long 35 73 51 19 24 17 18 10 28 49 44 51 419
86 Moy. long 40,7 39,9 40,8 38,5 34,0 41,4 40,8 46,7 37,2 37,8 37,4 38,9 39,8
E." long 7,4 8,1 4,4 6,0 2,8 8,0 2,9 15,3 6,7 10,8 5,8 9,0 8,6
Nb long 34 8 16 15 2 11 8 19 29 15 20 18 195
87 Moy. long 33,8 38,1 40,5 41,8 39,6 36,8 35,9 43,8 49,6 33,9 42,2 34,7 38,7
E.t. long 7,3 8,1 5,7 10,6 12,1 12,8 13,7 5,8 12,3 6,7 12,2 6,6 10,3
Nb long 59 52 32 49 9 9 22 5 22 15 29 27 330
88 Moy. long 47,6 41,6 37,2 34,0 42,6 44,3 30,5 34,8 46,0 46,0 35,7 42,6 40,3
E." long 14,7 9,3 6,8 7,0 7,8 2,6 8,7 11,2 13,8 9,9 6,9 5,3 11,5
Nb long 28 20 33 5 25 7 11 44 40 2 17 9 241
89 Mov. long 36,3 36,8 46,8 26,0 30,8 38,3 42,3 34,7 36,6 35,9 41,4 42,8 38,4
E." long 6,0 8,0 13,0 7,2 7,6 6,0 5,2 9,3 4,5 4,0 8,4 9,3 8,8
Nb long 44 28 11 5 9 7 28 46 7 15 36 44 280
90 Moy. long 37,1 34,1 43,8 43,2 37,3 23,4 44,0 39,5 37,6 30,9 39,7 34,8 38,1
E." long 6,9 8,4 9,9 4,4 9,8 11,1 6,4 7,2 7,2 8,6 7,0 9,1 10,1
Nb long 53 16 73 9 13 21 9 19 21 14 15 8 271
91 Moy. long 39,8 38,3 39,1 39,3 38,3 39,5 43,2 29,3 40,8 38,5 40,5 43,7 38,8
E." long 9,8 6,9 10,7 7,9 5,3 10,8 6,3 13,1 3,8 7,4 7,6 5,6 8,9
Nb long 12 21 11 28 26 17 13 25 25 13 18 15 224
92 Mov. long 41,5 40,1 42,0 36,8 38,6 58,0 34,6 43,0 46,8 35,6 39,8 39,2 40,8
E." long 8,1 17,0 8,0 2,2 5,1 12,5 12,7 5,4 6,4 7,3 6,5 9,8 11,7
Nb long 22 73 33 4 11 8 5 14 20 31 25 20 266
93 Moy. long 45,2 40,9 43,9 42,4 46,1 48,3 57,6 56,4 50,9 44,2 45,3 45,4 46,7
E." long 9,2 7,0 7,3 8,1 4,7 8,3 23,1 9,0 16,6 11,0 12,2 5,2 10,9
Nb long 16 14 25 29 10 22 9 22 16 13 23 30 229
94 Moy. long 50,8 39,0 42,2 36,1 47,1 53,0 43,4 49,3 46,6 48,3 44,8 44,0 45,8
E." long 18,1 12,0 5,7 6,8 14,0 1,0 6,3 10,5 22,1 6,4 11,8 2,8 14,4
Nb long 27 16 9 7 18 3 5 4 14 11 5 2 121
95 Moy. long 53,1 46,7 62,0 51,2 42,4 36,3 39,5 46,7 47,3 35,5 41,6 39,3 44,7
E." long 25,5 7,0 36,5 15,4 13,6 9,0 0,7 9,9 29,4 11,6 8,5 4,5 17,0
Nb long 14 12 3 5 15 4 2 7 6 15 8 3 94
Total Moy. long 40,4 38,2 40,4 39,7 41,2 42,5 41,8 40,0 42,3 37,5 40,5 40,7 40,2
Total E.t. long 11,4 10,5 9,2 9,0 11,3 12,5 11,5 13,2 11,7 10,7 9,1 8,5 10,8
Total Nb long 609 489 421 205 177 201 137 230 345 317 331 296 3758
Pseudotolithus senegalensis
ENGINS
AN Données DL FD FP FS L SD SP Total
81 Moy.long 40,2 31,0 40,5 20,8 39,7
E.t. long 10,1 1,7 9,6 3,0 10,4
Nb long 303 3 92 12 410
82 Moy.long 40,1 35,6 36,2 39,3
E.t. long 7,7 7,1 8,3 7,8
Nb long 121 20 9 150
83 Moy.long 42,5 41,6 46,8 29,8 42,6
E.t. long 10,7 14,4 10,6 14,3 11,6
Nb long 215 48 30 6 299
84 Moy.long 37,0 49,0 46,0 37,1
E.t. long 9,0 9,0
Nb long 227 1 1 229
85 Moy.long 40,0 17,0 36,8 49,0 31,2 39,2
E.t. long 8,9 7,1 10,6 9,6 9,5
Nb long 322 1 39 19 38 419
86 Moy.long 41,4 41,0 37,8 38,5 49,0 34,9 39,8
E.t. long 5,9 9,1 4,1 6,9 8,2 7,0 8,6
Nb long 5 121 13 23 5 28 195
87 Moy.long 37,6 33,3 45,8 53,2 29,9 38,7
E.t. long 8,6 5,4 8,9 10,7 10,3 10,3
Nb long 184 16 82 6 42 330
88 Moy.long 43,0 36,6 46,1 27,7 40,3
E.t. long 10,4 4,8 4,4 12,5 11,5
Nb long 172 24 11 34 241
89 Moy.long 40,0 38,9 43,2 28,6 38,4
E.t. long 8,9 7,7 4,0 6,2 8,8
Nb long 131 59 45 45 280
90 Moy.long 49,0 43,3 40,3 28,9 38,1
E.t. long 8,6 5,0 8,6 10,1
Nb long 1 122 63 85 271
91 Moy.long 41,0 39,9 45,4 27,2 38,8
E.t. long 7,8 6,0 5,3 9,3 8,9
Nb long 96 81 13 34 224
92 Moy.long 45,7 42,0 38,2 34,5 40,8
E.t.long 15,0 8,4 7,5 11,5 11,7
Nb long 69 105 33 59 266
93 Moy.long 48,3 37,7 47,2 48,5 41,7 39,9 46,7
E.t.long 10,3 4,0 13,1 5,7 5,8 9,1 10,9
Nb long 124 3 56 12 10 24 229
94 Moy.long 49,7 45,1 46,0 45,6 39,1 45,8
E.t. long 9,1 20,9 6,2 20,6 8,2 14,4
Nb long 49 26 5 16 25 121
95 Moy.long 47,2 41,8 44,7
E.t. long 19,3 13,6 17,0
Nb long 50 44 94
Total Mc y.long 42,7 41,2 34,6 41,4 44,4 44,1 31,1 40,2
Total E .Iong 6,2 10,3 5,9 10,2 8,5 16,5 10,2 10,8
Total Np long 6 2306 36 763 189 26 432 3758
Pseudotolithus senegalensis
ENGINS
MOIS Données DL FD FP FS L SD SP Total
1 Moy.long 40,6 37,7 41,3 50,1 33,9 40,4
E.t. long 10,5 4,0 14,1 6,1 13,3 11,4
Nb long 462 3 101 8 35 609
2 Moy.long 40,1 38,8 41,0 29,2 38,2
E.t. long 10,6 6,7 9,2 10,5
Nb long 324 91 1 73 489
3 Moy.long 39,9 31,5 42,4 36,2 36,9 40,4
E.t. long 9,5 2,1 8,1 7,9 11,3 9,2
Nb long 275 2 117 9 18 421
4 Moy.long 41,4 40,2 27,5 41,7 46,6 29,2 39,7
E.t. long 5,9 8,1 3,5 9,4 8,5 7,9 9,0
Nb long 5 132 2 39 9 18 205
5 Moy.long 49,0 43,8 41,0 44,1 30,0 41,2
E.t. long 10,5 11,0 6,1 9,7 11,3
Nb long 1 91 54 8 23 177
6 Moy.long 45,4 44,1 51,1 26,2 42,5
E.t. long 7,1 13,0 9,6 10,7 12,5
Nb long 85 59 24 33 201
7 Moy.long 41,2 44,7 46,6 28,9 41,8
E.t. long 7,7 15,6 6,8 7,5 11,5
Nb long 28 30 54 25 137
8 Moy.long 48,9 43,9 44,1 29,3 40,0
E.t. long 13,5 6,4 4,5 8,5 13,2
Nb long 81 12 47 90 230
9 Moy.long 42,6 38,0 42,6 43,2 48,2 40,0 42,3
E.t. long 12,3 4,2 8,5 5,2 26,9 11,2 11,7
Nb long 194 11 87 5 9 39 345
10 Moy.long 39,0 31,6 37,8 33,8 44,3 30,5 37,5
E.t. long 11,0 7,0 9,6 7,9 6,8 9,5 10,7
Nb long 209 5 44 24 3 32 317
11 Moy.long 41,5 33,3 40,7 40,8 32,2 40,5
E.t. long 9,2 6,5 8,3 9,3 6,1 9,1
Nb long 208 11 90 5 17 331
12 Moy.long 42,0 36,5 39,9 41,8 31,9 40,7
E.t. long 8,2 4,9 7,3 6,0 8,6 8,5
Nb long 217 2 39 9 29 296
Total ~oy.long 42,7 41,2 34,6 41,4 44,4 44,1 31,1 40,2
Total E.t. long 6,2 10,3 5,9. 10,2 8,5 16,5 10,2 10,8
Total INb long 6 2306 36 763 189 26 432 3758
Pseudotolithus senega/ensis
ENGINS
PIROGUES Données DL FD FP FS L SD SP Total
GM Moy.long 38,8 38,5 38,8
E.t. long 7,7 6,3 7,7
Nb long 1158 64 1222
PM Moy.long 42,7 46,2 44,2 46,0 43,5 45,4
E.t. long 6,2 12,1 11,8 8,0 6,9 11,3
Nb long 6 268 222 87 12 595
PR Moy.long 42,9 34,6 40,4 43,0 44,6 31,1 39,5
E.t. long 11,8 5,9 9,6 8,7 21,9 10,2 11,8
Nb long 880 36 477 102 14 432 1941
Total Moy.long 42,7 41,2 34,6 41,4 44,4 44,1 31,1 40,2
Total E.t. long 6,2 10,3 5,9 10,2 8,5 16,5 10,2 10,8
Total Nb long 6 2306 36 763 189 26 432 3758
ENGINS
PLAGES Données DL FD FP FS L SD SP Total
eN Moy.lon~ 38,7 31,0 38,7 46,3 39,0
E.t. long 7,8 1,7 7,1 10,2 8,1
Nb long 809 3 33 34 879
MA Moy.long 47,9 37,7 41,9 45,1 44,1 22,3 43,8
E.t. long 13,1 4,0 10,5 5,9 16,5 6,4 11,9
Nb long 339 3 643 40 26 9 1060
OR Moy.long 42,7 40,2 39,1 42,9 22,1 40,2
E.t. long 6,2 9,3 8,2 8,2 5,3 9,3
Nb long 6 828 50 102 13 999
PI Moy.long 43,2 34,7 37,0 47,9 31,6 36,8
E.t. long 11,7 6,2 6,7 11,2 10,2 12,0
Nb long 330 30 37 13 410 820
Total Moy.long 42,7 41,2 34,6 41,4 44,4 44,1 31,1 40,2
Total E.t. long 6,2 10,3 5,9 10,2 8,5 16,5 10,2 10,8
Total Nb long 6 2306 36 763 189 26 432 3758
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Arius gambiensis
MOIS
AN Données 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
81 Moy.long. 36,0 33,3 40,2 42,7 48,2 49,4 52,5 52,9 40,5 33,4 40,8 44,3 39,1
E.t.Iong 9,8 7,9 9,8 12,7 5,1 9,6 7,3 8,4 10,6 8,7 17,5 3,1 11,3
Nb.lon~ 76 128 56 39 23 7 37 16 95 77 23 3 580
82 Moy.long. 49,6 42,1 44,0 60,0 52,0 31,6 36,2 40,4 36,2 40,2
E.t.Iong 9,4 10,1 13,8 10,7 14,2 12,4 9,5 12,7
Nb.lon~ 54 37 11 1 1 34 53 60 42 293
83 Moy.long. 38,8 34,0 36,5 47,8 55,7 53,0 50,2 49,3 50,7 39,9 44,8 42,7 45,3
E.t.Iong 12,6 11,3 11,8 12,7 6,4 8,1 11,6 9,1 11,9 12,5 10,7 13,7 13,1
Nb.long 67 69 55 25 104 60 32 26 85 72 69 76 740
84 Moy.lon~. 35,9 31,1 34,5 49,5 63,6 34,2 38,1 38,8 36,7 47,9 37,8
E.t.Iong 11,4 9,4 11,5 14,7 8,6 10,9 11,6 10,6 10,8 8,0 12,4
Nb.long 37 66 22 24 7 12 100 55 36 11 370
85 Moy.long. 48,6 38,3 40,3 37,4 55,3 56,0 56,4 57,1 44,5 43,1 41,2 49,1 48,1
E.t.Iong 12,4 15,9 12,2 12,8 8,0 8,5 5,4 9,5 9,2 13,4 14,8 12,2 13,4
Nb.long 62 46 63 39 93 69 60 57 34 71 65 39 698
86 Moy.lon~. 45,3 47,8 44,5 46,0 54,2 48,2 60,2 58,6 52,9 37,4 39,4 41,1 46,5
E.t.Iong 13,1 13,4 7,1 13,7 12,6 15,6 6,3 6,1 12,4 12,5 11,0 11,0 13,7
Nb.long 80 41 15 43 40 18 44 8 11 56 50 30 436
87 Moy.long. 38,7 33,4 30,5 35,1 36,9 57,2 55,5 62,4 42,6 31,5 44,2 43,3 41,6
E.t.Iong 10,9 9,1 5,5 12,4 14,1 9,0 8,1 6,9 9,9 9,4 13,0 11,5 13,7
Nb.long 61 39 30 22 19 33 24 10 10 16 40 22 326
88 Moy.long. 41,6 35,4 35,'1 36,5 30,1 53,3 41,9 44,6 46,3 40,6 40,5
E.t.Iong 12,4 10,0 11,0 12,9 5,4 10,5 13,6 8,8 17,3 11,3 12,9
Nb.long 16 32 34 16 8 18 45 25 15 16 225
89 Moy.long. 38,1 37,1 47,8 43,1 49,2 34,1 38,4 45,3 51,7 47,7 38,5 48,6 42,9
E.t.Iong 11,7 15,5 13,4 17,1 12,6 13,0 11,1 18,9 13,1 11,5 12,8 13,3 14,4
Nb.long 43 22 35 35 19 39 10 9 33 45 57 26 373
90 Moy.long. 32,8 34,2 36,3 39,1 49,2 57,0 54,2 49,9 43,8 39,9 46,0 43,2 39,9
E.t.Iong 14,8 12,3 10,8 12,7 17,0 17,0 5,6 11,2 11,5 15,0 20,1 14,0
Nb.lon~ 33 53 47 12 6 1 5 18 32 15 39 11 272
91 Moy.long. 42,9 43,4 34,7 40,0 51,6 52,3 57,6 49,3 38,3 50,2 47,4 57,6 47,8
E.t.lon~ 12,9 10,5 8,8 11,4 6,9 6,1 11,5 5,7 2,2 11,4 15,4 13,7 13,2
Nb.long 14 10 25 45 25 17 53 7 4 30 35 7 272
92 Moy.long. 47,1 44,4 46,8 32,8 48,8 38,3 40,0 59,1 51,4 54,0 49,5 59,3 49,8
E.t.Iong 6,2 13,7 12,1 13,1 9,1 11,0 12,1 7,9 10,9 11,0 14,5 7,6 12,9
Nb.long 9 27 24 16 8 3 3 21 38 59 14 9 231
93 Moy.lon~. 51,8 45,4 50,3 48,5 52,1 59,3 47,0 63,7 49,8 47,3 41,1 47,0 50,4
E.t.Iong 6,6 6,6 9,6 10,7 7,1 10,1 8,9 8,3 10,0 13,9 12,2 8,3 11,2
Nb.long 20 16 62 66 30 32 3 22 62 36 28 10 387
94 Moy.long. 44,6 39,7 53,5 48,2 48,5 43,1 57,4 56,2 52,4 46,3 46,9 50,1 47,7
E.t.Ion~ 8,9 11,8 2,1 18,7 20,7 16,7 10,1 19,4 15,1 13,3 12,2 13,5 15,6
Nb.long 8 69 2 23 20 16 7 16 88 15 24 19 307
95 Moy.long. 44,7 46,0 39,4 37,7 45,4 50,8 59,7 51,0 44,1 42,6 47,8 49,0 48,1
E.t.long 13,2 12,7 12,1 3,5 14,0 8,6 10,3 13,0 11,3 13,2 12,3 19,0 13,6
Nb.long 48 37 24 3 13 16 46 41 9 25 9 5 276
Total Moy.long 41,9 37,3 40,3 43,0 52,1 51,2 55,6 53,9 45,2 41,8 42,4 44,5 44,5
Total E.t.Iong 12,8 12,2 12,2 14,0 11,2 12,7 10,1 12,2 13,3 13,3 13,5 13,2 13,7
Total Nb.long 628 692 505 408 415 312 325 281 680 650 564 326 5786
Arius gambiensis
ENGINS
AN Données DL FD FP FS L PL SD SL SP Total
81 Moy.long 35,9 47,0 43,0 48,6 56,0 39,1
E.t.Iong 9,6 13,9 6,6 11,3
Nb long 383 1 121 74 1 580
82 Moy.long 39,2 42,6 58,8 40,2
E.t.Iong 12,4 11,6 6,0 12,7
Nb long 266 16 11 293
83 Moy.long 43,7 40,1 54,0 45,3
E.t.Iong 12,4 12,8 10,3 13,1
Nb long 357 199 184 740
84 Moy.long 36,7 57,0 37,8
E.t.Iong 11,6 10,0 12,4
Nb long 350 20 370
85 Moy.long 45,8 39,9 56,3 24,9 48,1
E.t.Iong 13,3 16,4 6,5 5,5 13,4
Nb long 421 38 218 21 698
86 Moy.long 56 43,7 42,3 39,0 59,6 24,8 46,5
E.t.Iong 8,7 12,7 14,0 13,4 5,8 8,3 13,7
Nb long 33 258 3 64 74 4 436
87 Moy.long 39,0 20,0 45,3 56,6 28,1 41,6
E.t.Iong 11,6 3,2 14,8 8,1 9,8 13,7
Nb long 194 4 85 30 13 326
88 Moy.long 40,2 39,7 56,8 26,8 40,5
Ecart.Long 13,0 9,2 6,9 4,5 12,9
Nb long 171 34 12 8 225
89 Moy.long 41,5 25,0 47,1 58,9 23,6 42,9
E.t.Iong 13,1 12,3 7,6 7,8 14,4
Nb long 215 1 90 35 32 373
90 Moy.long 40,0 46,7 50,7 22,6 39,9
E.t.Iong 12,6 13,7 9,8 4,3 14,0
Nb long 168 44 26 34 272
91 MOy.long 47,5 48,0 56,2 26,0 47,8
E.t.Iong 12,6 9,7 8,6 4,0 13,2
Nb long 110 59 75 28 272
92 Moy.long 51,7 42,4 57,0 25,4 49,8
E.t.Iong 11,2 12,0 8,1 5,7 12,9
Nb long 129 39 50 13 231
93 Moy.long 52,2 46,5 54,2 40,9 39,6 50,4
E.t.Iong 10,8 11,5 8,2 12,4 7,2 11,2
Nb long 186 99 76 19 7 387
94 Moy.long 50,5 42,4 55,3 47,6 88,0 28,3 47,7
E.t.Iong 14,7 16,0 6,3 14,6 9,2 15,6
Nb long 161 91 8 43 1 3 307
95 Moy.long 49,7 42,4 60,5 48,1
E.t.Iong 14,1 10,2 9,0 13,6
Nb long 197 71 8 276
Total Moy.long 56 42,8 31,0 43,2 55,3 56,0 45,6 88,0 25,4 44,5
Total E.t.Iong 8,7 13,3 14,1 13,3 8,5 14,2 7,0 13,7
Total Nb long 33 3566 9 1050 901 1 62 1 163 5786
Arius gambiensis
ENGINS
MOIS Données DL FD FP FS L PL SD SL SP Total
1 Moy.long 42,5 42,1 51,3 23,2 41,9
E.t.Iong 12,5 11,9 7,9 5,6 12,8
Nb long 479 112 12 25 628
2 Moy.lonq 60,4 37,3 57 37,6 54,6 22,1 37,3
E.t.Iong 6,5038 11,7 11,9 8,5 2,8 12,2
Nb long 5 531 1 109 16 30 692
3 Moy.long 39,6 37,3 51,9 56,0 33,4 40,3
E.t.Iong 11,3 10,9 13,8 11,9 12,2
Nb long 357 88 49 1 10 505
4 Moy.long 48,182 43,3 27 41,1 54,4 41,0 25,5 43,0
E.t.Iong 9,1522 14,0 11,51 11,7 8,1 7,0 6,8 14,0
Nblonq 11 191 5 72 76 12 41 408
5 Moy.lonq 59,583 53,1 38,8 55,4 28,2 52,1
E.t.Iong 5,1954 11,7 10,2 7,0 7,5 11,2
Nb long 12 153 56 189 5 415
6 Moy.long 60,2 49,9 51,0 55,7 24,8 51,2
E.t.Iong 5,4037 13,1 13,6 6,9 6,0 12,7
Nb long 5 94 71 125 17 312
7 Moy.long 55,7 49,4 58,6 55,6
E.t.Iong 11 ,1 11,8 6,9 10,1
Nb long 82 79 164 325
8 Moy.long 52,6 52,0 57,9 88,0 28,3 53,9
E.t.Iong 14,7 10,0 6,5 4,9 12,2
Nb long 120 74 83 1 3 281
9 Moy.long 42,2 29 46,6 52,7 60,6 29,9 45,2
E.t.Iong 12,4 14,3 9,1 11,3 7,1 13,3
Nb long 379 1 171 104 18 7 680
10 Moy.long 42,5 29 36,5 48,1 41,8 29,9 41,8
E.t.Iong 13,5 17,0 11,7 10,5 6,9 10,3 13,3
Nb long 491 2 98 46 5 8 650
11 Moy.long 42,4 42,4 58,6 40,0 26,1 42,4
E.t.Iong 13,2 12,9 9,8 12,3 4,7 13,5
Nb long 419 91 19 21 14 564
12 Moy.long 44,1 45,2 58,2 32,2 21,0 44,5
E.t.Iong 12,7 15,3 5,6 7,1 3,5 13,2
Nb long 270 29 18 6 3 326
Total Moy.long 56,0 42,8 31,0 43,2 55,3 56,0 45,6 88,0 25,4 44,5
Total E.t.Iong 8,7 13,3 14,1 13,3 8,5 14,2 7,0 13,7
Total Nb long 33 3566 9 1050 901 1 62 1 163 5786
Arius gambiensis
ENGINS
PIROGUES Données DL FD FP FS L PL SD SL SP Total
GM Moy.long 37,2 43,2 37,6
E.t.Iong 11,3 15,3 11,6
Nb long 1399 79 1478
PM Moy.long 55,4 51,7 47,0 56,2 47,2 88,0 51,3
E.t.Iong 9,1 13,0 12,8 9,2 13,9 12,6
Nb long 26 671 484 399 56 1 1637
PR Moy.long 58,1 44,1 31,0 39,4 54,7 56,0 30,3 25,4 44,1
E.t.Iong 7,3 12,7 14,1 12,2 7,9 6,3 7,0 13,5
Nb long 7 1496 9 487 502 1 6 163 2671
Total Moy.long 56,0 42,8 31,0 43,2 55,3 56,0 45,6 88,0 25,4 44,5
Total E.t.Iong 8,7 13,3 14,1 13,3 8,5 14,2 7,0 13,7
Total Nb long 33 3566 9 1050 901 1 62 1 163 5786
ENGINS
PLAGES Données DL FD FP FS L PL SD SL SP Total
eN Moy.long 37,6 47,0 36,0 55,3 42,1
E.t.Iong 11,3 11,6 8,4 13,1
Nb long 994 1 25 343 1363
MA Moy.long 47,1 43,1 58,6 45,6 88,0 25,8 46,1
E.t.Iong 13,2 13,1 7,3 14,2 4,0 13,5
Nb long 756 941 162 62 1 5 1927
OR Moy.long 56 43,3 53,3 54,0 56,0 46,4
E.t.Iong 8,7 13,7 11,6 8,8 13,5
Nb long 33 1180 57 376 1 1647
PI Moy.long 45,0 29,0 29,9 53,8 25,4 41,0
E.t.Iong 13,3 13,6 8,3 6,3 7,0 14,6
Nb long 636 8 27 20 158 849
Total Moy.long 56 42,8 31,0 43,2 55,3 56,0 45,6 88,0 25,4 44,5
Total Ecart.Long 8,7 13,3 14,1 13,3 8,5 14,2 7,0 13,7
Total Nb long 33 3566 9 1050 901 1 62 1 163 5786
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Arius heudeloti
MOIS
AN Données 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
81 Moy.long 32,5 33,6 33,5 34,2 51,0 53,8 32,1 40,0 28,7 32,5 33,8 30,2 33,3
E.t.long 6,5 7,7 7,1 5,8 6,6 8,6 10,4 7,8 8,4 5,1 4,3 8,2
Nb long 128 197 171 55 1 21 13 20 88 109 34 33 870
82 Moy.long 36,4 29,9 36,7 55,3 44,0 40,0 30,4 29,0 39,2 36,0 34,5
E.t.Iong 5,6 5,4 9,1 23,3 6,6 8,0 11,4 9,2 10,2
Nb long 118 98 11 15 1 1 12 77 64 19 416
83 Moy.lonq 36,9 33,1 30,5 32,5 38,3 37,5 39,8 32,7 41,2 28,9 38,7 36,4 35,1
E.t.lonq 15,9 7,9 7,5 10,0 8,0 9,1 6,7 10,2 9,7 5,6 10,8 8,9 11,3
Nblonq 118 40 71 35 31 23 5 39 31 34 46 43 516
84 Moy.long 33,6 33,6 30,0 28,4 27,1 32,2 36,1 29,9 31,7 32,6
E.t.Iong 8,9 8,8 7,1 2,1 3,9 6,1 7,1 7,5 7,3 8,1
Nb long 155 28 22 5 8 59 37 54 17 385
85 Moy.lonq 39,4 34,4 34,7 32,0 43,1 44,9 47,2 48,8 32,4 31,4 32,8 36,9 35,8
E.t.Ionq 8,7 9,0 7,4 7,7 6,9 8,9 9,7 6,9 11,3 7,7 8,6 7,0 9,4
Nb long 34 52 74 27 15 32 18 6 20 82 50 44 454
86 Moy.long 37,1 43,3 39,8 39,3 55,3 46,0 54,3 44,4 43,4 28,9 30,7 34,5 39,1
E.t.Ionq 8,9 10,0 11,9 14,9 30,1 13,2 10,0 11,5 9,9 9,6 10,1 11,4 13,9
Nb long 45 36 13 15 10 21 28 23 16 43 39 50 339
87 Moy.long 33,0 34,1 33,9 33,1 34,1 37,6 41,0 42,9 30,0 38,2 32,8 35,5 34,2
E.t.Ionq 9,2 9,7 9,5 8,6 12,6 10,7 14,8 7,3 8,6 12,6 7,0 9,7 10,0
Nblonq 73 66 94 48 38 19 19 7 42 34 77 40 557
88 Moy.long 36,1 32,7 35,1 37,3 27,5 27,5 47,5 47,2 54,2 38,8 35,4 39,5 38,0
E.t.Iong 10,5 6,9 9,8 5,8 10,5 2,1 3,5 17,1 21,5 11,9 8,0 6,3 12,6
Nblonq 38 39 23 22 11 2 2 28 16 28 32 21 262
89 MOy.long 37,0 35,3 36,1 43,5 39,5 29,0 48,0 40,2 27,8 35,7 36,1 34,5 35,1
E.t.long 12,5 11,3 9,5 10,6 9,7 6,8 0,0 10,1 3,1 7,9 9,5 7,3 9,5
Nb lonq 24 19 22 2 11 14 2 6 14 19 8 40 181
90 Moy.long 29,7 29,0 35,2 38,9 37,2 27,7 48,3 47,8 47,5 35,3 36,2 37,5 37,2
E.t.long 9,9 5,7 9,1 16,2 11,2 6,0 4,6 6,9 2,1 7,9 7,0 5,4 10,1
Nblonq 3 2 22 7 11 20 11 14 2 4 25 11 132
91 MOy.lonq 38,9 42,5 40,1 37,6 40,6 43,4 42,0 46,0 36,0 41,6 37,0 41,2 39,9
E.t.long 10,8 5,9 4,0 7,2 4,4 6,3 9,3 5,7 11,3 8,8 3,1 8,3
Nb long 14 4 8 27 5 22 17 2 1 13 30 6 149
92 Moy.lonq 41,5 35,3 41,4 38,8 34,3 32,7 44,7 49,6 36,1 37,8 40,6 40,5 37,7
E.t.lonq 2,5 7,2 5,3 4,9 8,9 7,2 14,0 6,0 5,9 4,9 5,6 7,3 8,0
Nb long 8 20 23 8 28 38 6 7 12 11 19 19 199
93 Moy.long 41,4 32,1 44,4 37,2 44,4 61,1 43,0 38,7 42,8 38,7 39,0 40,9 41,5
E.t.Iong 5,0 5,8 7,3 7,9 14,1 8,3 7,5 2,9 5,9 10,3 5,4 4,7 10,3
Nblonq 21 28 19 14 5 23 22 3 9 41 40 10 235
94 Moy.lonq 45,7 47,2 47,0 36,3 48,3 66,0 54,0 49,3 41,1 35,7 52,4 54,5 46,5
E.t.Ionq 5,1 11 ,1 8,2 6,8 2,6 20,0 14,2 13,1 15,3 20,0 14,1
Nb long 47 33 1 6 9 1 3 52 26 6 7 4 195
95 MOy.long 39,0 39,7 32,3 34,8 29,1 40,9 50,9 45,2 27,5 36,6 40,9 31,4 38,8
E.t.long 12,9 9,8 11,0 11,2 13,0 15,0 12,5 14,7 5,1 9,7 13,4 13,5 14,0
Nb long 31 20 3 12 18 41 16 34 20 9 8 7 219
Total Moy.long 36,0 34,5 34,4 35,9 37,4 41,4 45,6 43,4 34,0 33,3 35,4 35,8 36,1
Total E.t.Iong 10,2 9,1 8,5 10,9 13,4 13,3 11,6 15,1 11,4 9,5 9,4 9,0 10,9
Total Nb long 857 682 577 298 193 278 163 249 368 547 533 364 5109
Arius heudeloti
ENGINS
AN Données DL FD FP FS L PL SD SL SP Total
81 Moy.long 32,8 33,5 50,1 40,5 33,3
E.t. long 7,3 9,8 6,2 2,1 8,2
Nb long 675 177 16 2 870
82 Moy.long 33,7 35,5 66,6 34,5
E.t.long 8,9 5,7 30,6 10,2
Nb long 356 53 7 416
83 Moy.long 35,2 33,9 57,2 17,5 35,1
E.t. long 8,3 9,8 34,1 3,8 11,3
Nb long 263 234 15 4 516
84 Moy.long 32,6 32,6
E.t. long 8,1 8,1
Nb long 385 385
85 Moy.long 35,6 31,0 46,2 21,8 35,8
E.t. long 8,8 10,3 8,2 3,9 9,4
Nb long 384,0 35,0 31,0 4,0 454,0
86 Moy.long 53,0 35,9 19,5 37,6 55,8 22,7 39,1
E.t. long 3,1 10,1 4,1 15,3 7,0 3,9 13,9
Nb long 16 169 12 82 50 10 339
87 Moy.long 33,8 34,7 43,2 21,4 34,2
E.t. long 9,0 10,7 6,9 3,1 10,0
Nb long 260 284 5 8 557
88 Moy.long 35,9 39,7 64,7 20,0 38,0
E.t.long 9,3 13,4 14,1 4,3 12,6
Nb long 171 75 12 4 262
89 Moy.long 36,2 33,3 35,1
E.t. long 9,7 8,9 9,5
Nb long 113 68 181
90 Moy.long 43,3 36,3 36,7 49,7 20,6 37,2
E.t. long 3,5 8,4 10,0 8,0 3,0 10,1
Nb long 3 64 48 12 5 132
91 Moy.long 39,6 39,3 42,2 39,9
E.t. long 8,8 8,1 7,3 8,3
Nb long 60 63 26 149
92 Moy.long 36,8 36,5 45,6 37,7
E.t. long 7,6 7,9 5,2 8,0
Nb long 85 91 23 199
93 Moy.long 41,4 46,0 41,7 48,0 39,4 46,0 41,5
E.t. long 10,5 2,8 11 ,1 9,6 4,7 5,7 10,3
Nb long 122 2 88 3 18 2 235
94 Moy.long 48,6 40,4 55,0 47,3 68,0 46,5
E.t. long 12,3 13,6 7,5 15,2 2,8 14,1
Nb long 93 73 5 15 9 195
95 Moy.long 41,1 32,4 67,0 38,8
E.t. long 13,2 13,6 14,0
Nb long 157 61 1 219
Total Moy.long 51,5 35,3 23,3 35,7 51,3 40,5 43,0 68,0 22,4 36,1
Total E.t. 10n<1 4,8 9,5 10,4 11,1 14,3 2,1 11,4 2,8 6,8 10,9
Total Nb long 19 3357 14 1432 206 2 33 9 37 5109
Arius heudeioti
ENGINS
MOIS Données DL FD FP FS L PL SD SL SP Total
1 Moy.long 35,9 46,0 35,2 88,5 36,0
E.t. JonC! 8,9 2,8 8,8 60,9 10,2
Nb lonC! 664 2 187 4 857
2 Moy.long 52,9 33,5 38,8 47,4 20,4 34,5
E.t. long 3,3 7,8 12,1 6,9 2,7 9,1
Nb long 14 574 80 7 7 682
3 Moy.lonC! 34,3 34,1 45,0 40,5 26,6 34,4
E.t. long 8,3 8,7 4,0 2,1 13,9 8,5
Nb long 476 80 12 2 7 577
4 Moy.long 35,6 32,8 61,2 41,0 24,5 35,9
E.t. long 7,5 10,1 23,2 5,9 10,9
Nb long 205 75 13 1 4 298
5 Moy.lonC! 47,4 39,0 33,9 44,7 19,2 37,4
E.t. long 6,1 9,7 17,0 7,2 2,2 13,4
Nb long 5,0 91,0 72,0 20,0 5,0 193,0
6 Moy.long 46,1 38,5 47,9 22,0 41,4
E.t. long 13,8 13,0 8,9 3,5 13,3
Nb lonC! 51 163 57 7 278
7 Moy.long 48,7 41,2 52,4 45,6
E.t. lonq 10,4 11,0 9,6 11,6
Nb long 35 87 41 163
8 Moy.long 45,6 37,8 51,4 68,0 43,4
E.t. long 15,3 13,6 6,3 2,8 15,1
Nb long 99 116 25 9 249
9 Moy.lonq 33,6 30,3 60,6 45,2 34,0
E.t. long 9,2 8,8 12,4 14,6 11,4
Nblonq 200 141 18 9 368
10 Moy.long 33,0 26,0 33,7 44,3 23,0 33,3
E.t. long 9,8 8,9 7,7 5,7 9,5
Nblonq 356 1 182 6 2 547
11 Moy.long 35,2 35,5 43,0 21,4 35,4
E.t. long 9,4 8,8 12,0 1,7 9,4
Nb long 333 179 16 5 533
12 Moy.lonq 35,1 18,9 40,4 44,0 40,4 35,8
E.t. long 8,5 3,7 7,8 7,2 5,4 9,0
Nb long 273 11 70 3 7 364
Total Moy. Long 51,5 35,3 23,3 35,7 51,3 40,5 43,0 68,0 22,4 36,1
Total E.t.long 4,8 9,5 10,4 11 ,1 14,3 2,1 11,4 2,8 6,8 10,9
Total Nb long 19 3357 14 1432 206 2 33 9 37 5109
Arius heudeloti
ENGINS
PIROGUES Données DL FD FP FS L PL SD SL SP Total
GM Moy.long 32,3 32,0 140,5 32,4
E.t lonQ 7,7 10,6 6,4 8,6
NblonQ 1856 61 2 1919
PM Moy.long 47,4 42,4 38,6 54,3 43,9 68,0 42,1
E.t long 6,1 11,2 11,7 9,4 11,0 2,8 12,3
Nb long 5 480 506 107 31 9 1138
PR Moy.lonQ 52,9 37,4 23,3 34,3 46,1 40,5 29,0 22,4 36,3
E.t lonQ 3,3 9,3 10,4 10,3 11,7 2,1 9,9 6,8 10,5
Nb long 14 1021 14 865 97 2 2 37 2052
Total Moy.long 51,5 35,3 23,3 35,7 51,3 40,5 43,0 68,0 22,4 36,1
Total E.t lonQ 4,8 9,5 10,4 11 ,1 14,3 2,1 11,4 2,8 6,8 10,9
Total Nb long 19 3357 14 1432 206 2 33 9 37 5109
ENGINS
PLAGES Données DL FD FP FS L PL SD SL SP Total
eN Moy.long 32,3 32,8 55,0 32,9
E.t long 8 10 26 9
Nb long 1369 31 37 1437
MA Moy.lonQ 40,2 46,0 35,9 54,6 43,0 68,0 17,5 38,1
E.t lonQ 11 3 11 7 11 3 4 12
Nb long 659 2 1338 65 33 9 4 2110
OR MOy.lonQ 51,5 35,5 35,4 48,1 40,5 36,7
E.t long 5 9 10 11 2 10
NblonQ 19 1070 38 90 2 1219
PI Moy.Lg 38,4 19,5 28,5 46,9 23,0 35,9
Ecart.Lg 10 4 10 7 7 11
Nb long 259 12 25 14 33 343
Total Moy.long 51,5 35,3 23,3 35,7 51,3 40,5 43,0 68,0 22,4 36,1
Total E.t long 5 10 10 11 14 2 11 3 7 11
Total Nb long 19 3357 14 1432 206 2 33 9 37 5109
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Galeoides decadactylus
MOIS
AN Données 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
81 Moy. long 28,0 26,2 25,9 27,5 21,0 18,4 23,6 26,5 27,7 28,5 25,4 27,6 25,2
E.t. long 2,8 4,1 4,2 13,6 2,8 10,3 3,0 4,4 4,7 4,9 4,0 1,8 5,1
Nb long 25 85 90 20 21 14 221 34 52 26 16 5 609
82 Moy. long 27,9 27,0 20,0 24,0 24,0 21,0 23,5 25,1 23,0 24,6 24,8
E.t. long 3,1 3,2 1,6 2,6 3,8 5,7 4,1 3,9
Nb long 26 48 1 1 1 40 22 19 2 39 199
83 Moy. long 26,4 52,5 24,6 25,3 16,6 23,6 29,5 29,0 29,5 26,0 28,6 27,2 27,5
E.t. long 4,3 39,3 5,1 3,4 8,0 3,9 3,5 1,9 13,3 6,4 6,7 2,6 9,8
Nb long 42 6 34 12 5 9 2 8 46 25 42 42 273
84 Moy. long 26,1 27,0 28,0 26,4 28,0 27,0 27,3 28,5 27,1
E.t. long 3,2 1,9 3,0 2,3 3,4 2,6 0,7 2,8
Nb long 106 13 1 7 100 27 88 2 344
85 Moy. long 27,7 29,8 26,1 20,8 31,3 36,0 24,8 27,3 21,9 33,7 27,8 27,7 28,3
E.t. long 3,2 12,3 3,5 8,6 1,5 19,9 5,9 3,9 4,9 10,0 5,6 4,3 9,3
Nb long 32 75 59 9 3 22 20 7 15 30 36 48 356
86 Moy. long 27,5 22,1 25,2 21,6 16,2 23,0 18,0 27,1 25,0 28,5 27,0 25,2 24,5
E.t.long 3,9 4,9 8,4 4,5 3,0 6,2 7,9 7,7 5,7 3,1 4,4 6,7 6,1
Nb long 46 50 8 21 10 6 21 8 40 23 42 26 301
87 Moy. long 30,6 27,2 23,6 24,5 31,5 20,2 22,4 13,6 18,9 18,3 26,8 26,7 24,5
E.t. long 9,1 4,5 11,0 9,5 34,4 6,2 6,2 5,9 8,5 5,6 2,8 4,8 8,6
Nb long 47 89 86 64 4 46 32 5 18 39 53 33 516
88 Moy. long 26,6 27,6 20,0 17,6 19,2 21,0 21,3 19,1 23,6 26,8 28,1 25,9 22,5
E.t. long 12,9 3,3 6,9 6,2 5,1 4,9 3,8 8,0 6,4 2,9 5,8 4,3 7,4
Nb long 42 8 36 21 48 40 66 20 45 12 30 23 391
89 Moy. long 27,2 27,2 24,7 24,1 22,3 20,8 25,0 22,4 20,6 27,8 25,8 25,5 23,9
E.t. long 4,3 13,3 2,3 8,9 4,5 6,2 13,6 4,0 3,0 3,3 5,1 4,8 7,1
Nb long 37 31 7 32 30 13 35 87 74 17 28 53 444
90 Moy. long 26,8 18,5 19,5 21,3 21,6 19,4 22,2 22,2 26,7 30,6 23,5 23,1 23,6
E.t. long 12,9 10,7 8,5 6,1 10,7 7,0 5,7 6,2 4,1 13,0 5,2 4,8 8,9
Nb long 32 32 32 50 64 19 78 33 81 63 64 19 567
91 Moy. long 25,3 23,1 22,1 20,1 27,5 22,7 28,3 22,8 26,7 26,1 29,2 27,3 24,9
E.t. long 8,1 6,6 6,6 5,3 3,7 5,5 3,0 5,4 2,6 5,7 14,7 2,9 6,8
Nb long 13 12 25 62 8 50 6 85 139 57 48 52 557
92 Moy. long 26,2 24,4 17,6 24,0 26,2 24,0 25,5 28,3 25,1 28,6 29,4 29,4 27,0
E.t. long 5,6 7,6 8,3 14,1 5,3 5,8 5,1 2,7 4,5 3,0 4,4 8,2 5,9
Nb long 60 38 28 2 111 68 33 206 70 56 80 123 875
93 Moy. long 30,6 27,8 21,5 27,7 26,2 34,1 27,6 26,9 29,0 32,3 32,5 30,3 28,8
E.t. long 2,3 6,8 6,8 6,2 7,4 14,1 13,5 6,3 4,4 2,9 3,1 3,9 9,2
Nb long 13 32 44 43 32 103 47 137 43 13 26 56 589
94 Moy. long 30,5 29,5 26,2 30,9 27,0 30,5 29,8 27,6 22,9 31,2 30,8 31,4 29,3
E.t. long 8,8 4,5 6,7 2,9 6,9 4,3 3,7 5,8 7,7 3,3 3,2 1,9 7,1
Nb long 194 32 5 15 47 21 54 72 22 15 8 5 490
95 Moy. long 27,3 37,3 27,1 29,7 33,2 28,3 31,3 29,3 28,1 31,5 39,0 23,8 30,2
E.t. long 5,0 15,4 2,9 10,9 6,6 7,1 12,2 0,6 7,2 4,9 18,2 5,7 9,3
Nb long 4 9 7 9 18 46 32 3 19 11 3 4 165
Total Moy. long 28,1 26,7 23,4 23,6 24,2 26,3 24,2 25,8 25,8 27,7 27,6 27,4 26,0
Total E.t. long 7,5 9,3 7,5 8,1 8,2 11 ,1 7,2 5,7 5,9 7,8 6,5 5,7 7,7
Total Nb long 719 560 463 367 402 458 687 705 786 433 566 530 6676
Galeoides decadactylus
ENGINS
AN Données DL FD FP FS L SD SP Total
81 Moy.long 26,9 14,2 24,1 26,3 25,2
E.t. long 5,4 3,2 3,7 5,8 5,1
Nb long 276 13 299 21 609
82 Moy.long 26,4 22,3 28,0 24,8
E.t. long 3,7 2,8 1,4 3,9
Nb long 118 79 2 199
83 Moy.long 27,5 8,5 27,4 65,5 14,7 27,5
E.t. long 4,9 0,7 9,3 43,3 6,6 9,8
Nb long 159 2 99 4 9 273
84 Moy.long 27,1 28,0 27,1
E.t. long 2,8 .- 2,8
Nb long 343 1 344
85 Moy.long 28,3 9,0 21,7 46,5 28,5 28,3
E.t. long 3,4 3,8 32,3 16,0 9,3
Nb long 262 1 19 8 66 356
86 Moy.long 28,5 28,0 18,9 24,8 19,4 24,6
E.t. long 2,1 4,1 7,1 4,0 6,3 6,2
Nb long 2 140 16 67 76 301
87 Moy.long 27,2 17,1 27,7 19,7 24,5
E.t. long 3,3 5,2 13,6 10,6 8,6
Nb long 279 35 60 142 516
88 Moy.long 28,4 18,0 24,5 27,8 17,9 22,5
E.t. long 6,9 3,1 4,9 2,6 5,8 7,4
Nb long 105 18 97 6 165 391
89 Moy.long 26,6 26,3 23,7 20,7 23,9
E.t. long 6,3 12,5 7,2 5,8 7,1
Nb long 154 12 155 123 444
90 Moy.long 28,1 26,8 21,6 23,6
E.t. long 8,3 2,9 9,9 8,9
Nblong 65 138 364 567
91 Moy.long 27,6 27,4 27,5 20,4 24,9
E.t. long 3,1 6,6 0,7 6,0 6,8
Nb long 100 255 2 200 557
92 Moy.long 30,5 28,5 31,5 21,0 27,0
E.t. long 7,6 3,1 2,1 6,7 5,9
Nb long 111 552 2 210 875
93 Moy.long 31,9 29,8 30,2 31,6 21,3 28,8
E.t. long 15,4 1,5 3,7 3,5 6,2 9,2
Nb long 133 6 280 47 123 589
94 Moy.long 30,4 30,1 32,4 22,8 29,3
E.t. long 4,0 9,1 1,1 6,6 7,1
Nb long 235 182 5 68 490
95 Moy.long 30,9 29,7 30,2
E.t. long 12,3 6,4 9,3
Nb long 68 97 165
Total Moy.long 28,5 28,1 18,7 27,2 33,9 31,7 20,9 26,0
Total E.t. long 2,1 6,2 7,5 6,1 21,6 3,3 8,5 7,7
Total Nb long 2 2548 103 2380 45 52 1546 6676
Galeoides decadactylus
ENGINS
MOIS Données DL FD FP FS L 50 SP Total
1 Moy.long 28,5 29,8 29,1 23,0 23,8 28,1
E.t. long 5,6 1,5 9,5
-
11,2 7,5
Nb lon~ 480 6 151 1 81 719
2 Moy.long 28,3 20,0 25,7 92,0 19,8 26,7
E.t. long 5,5 - 5,2 12,3 7,9 9,3
Nb lon~ 372 1 62 5 120 560
3 Moy.long 26,5 20,4 27,3 16,7 23,4
E.t.long 3,9 6,5 9,9 5,9 7,5
Nb long 230 22 73 138 463
4 Moy.lon~ 28,5 27,9 21,1 27,5 19,0 23,6
E.t. lonq 2,1 7,5 11,6 3,9 7,4 8,1
Nb long 2 97 17 91 160 367
5 Moy.long 30,3 18,0 28,0 19,7 24,2
E.t. long 5,2 3,1 5,9 8,3 8,2
Nb long 31 18 184 169 402
6 Moy.long 34,4 13,8 29,0 32,2 21,5 26,3
E.t. long 19,9 3,1 4,4 8,3 10,0 11,1
Nb long 57 11 201 5 184 458
7 Moy.long 30,3 24,3 24,5 20,4 24,2
E.t. long 11 ,1 5,5 3,7 5,8 7,2
Nb long 97 407 22 161 687
8 Moy.long 25,4 28,1 30,0 19,5 25,8
E.t. lon~ 4,7 4,1 - 5,9 5,7
Nblon~ 164 406 1 134 705
9 Moy.long 27,5 19,5 26,1 27,8 32,7 21,9 25,8
E.t. lonq 3,8 8,5 6,1 2,6 1,5 6,3 5,9
Nb long 253 12 382 6 3 130 786
10 Moy.long 28,6 14,1 27,4 29,6 32,0 27,6 27,7
E.t. long 3,4 2,6 4,7 2,2 - 12,8 7,8
Nb long 193 10 104 5 1 120 433
11 Moy.lonq 28,0 9,0 29,7 32,5 21,7 27,6
E.t. long 4,1 - 9,2 1,6 5,8 6,5
Nb long 336 1 137 15 77 566
12 Moy.long 28,2 13,2 27,8 31,2 22,9 27,4
E.t. long 6,1 1,8 3,0 4,0 6,7 5,7
Nb long 238 5 182 33 72 530
Total Moy.lonQ 28,5 28,1 18,7 27,2 33,9 31,7 20,9 26,0
Total E.t. long 2,1 6,2 7,5 6,1 21,6 3,3 8,5 7,7
Total Nb long 2 2548 103 2380 45 52 1546 6676
Galeoides decadactylus
ENGINS
PIROGUES Données DL FD FP FS L SD SP Total
GM Moy.long 27,1 22,0 26,2
E.t. long 3,7 3,6 4,1
Nb long 1280 259 1539
PM Moy.long 28,5 30,6 28,6 48,1 31,8 29,8
E.t. long 2,1 9,9 7,2 33,0 3,8 9,5
Nb long 2 295 512 15 35 859
PR Moy.long 28,7 18,7 27,6 26,8 31,5 20,9 25,2
E.t. long 7,0 7,5 5,6 5,1 1,9 8,5 8,0
Nb long 973 103 1609 30 17 1546 4278
Total Moy.long 28,5 28,1 18,7 27,2 33,9 31,7 20,9 26,0
Total E.t.Iong 2,1 6,2 7,5 6,1 21,6 3,3 8,5 7,7
Total Nb long 2 2548 103 2380 45 52 1546 6676
ENGIN
PLAGE Données DL FD FP FS L SD SP Total
eN Moy.Long 26,8 16,5 22,8 53,2 26,4
Ecart.Long 3,4 3,5 3,8 35,3 4,9
NB LONG 881 2 128 6 1017
MA Moy.Long 29,9 19,5 28,6 29,0 31,7 18,4 28,8
Ecart.Long 9,7 8,3 6,2 3,3 5,3 7,2
NB LONG 546 17 1775 1 52 16 2407
OR Moy.Long 28,5 27,8 23,0 31,2 28,0 26,1
Ecart. Long 2,1 4,4 3,4 18,3 5,6
NB LONG 2 725 445 36 1 1209
PI Moy.Long 29,2 18,7 24,0 27,5 20,9 22,5
Ecart.Long 7,0 7,5 6,5 0,7 8,5 8,8
NB LONG 396 84 32 2 1529 2043
Total Moy.Long 28,5 28,1 18,7 27,2 33,9 31,7 20,9 26,0
Total Ecart.Long 2,1 6,2 7,5 6,1 21,6 3,3 8,5 7,7
Total NB LONG 2 2548 103 2380 45 52 1546 6676
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Sardinella aurita
MOIS
AN Données 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
81 Moy.long 22,3 18,4 20,6 20,7 19,9 18,6 22,0 19,9 19,8
E.t.long 2,1 6,0 3,4 2,1 3,0 7,3 2,3 1,8 4,9
Nb long 19 312 939 1127 488 1191 14 137 4227
82 Moy.long 19,8 6,6 12,5 21,2 20,3 16,3 22,7 22,4 17,8
E.t.Iong 1,7 6,8 7,5 1,6 1,6 4,5 2,0 2,1 6,6
Nb long 421 106 1031 579 161 118 572 217 3205
83 Moy.long 21,2 24,5 23,3 22,4 23,7 20,8 24,0 23,3 18,8 21,2 22,5 24,1 22,7
E.t.long 2,6 1,6 1,8 2,0 1,7 7,2 3,2 2,5 8,7 6,5 2,1 2,2 4,5
Nb long 244 168 46 624 1615 1263 1614 1102 493 166 401 672 8408
84 Moy.long 23,2 24,4 26,1 24,9 23,6 25,8 24,7 24,9
E.t.Iong 2,2 2,0 2,2 2,1 1,3 2,3 1,2 2,3
Nb long 122 75 237 31 10 20 122 617
85 Moy.long 27,4 27,0 27,3 26,2 26,1 19,7 25,7 27,3 7,8 23,2
E.t.Iong 1,0 2,0 2,0 1,5 7,6 1,6 1,0 1,1 6,2
Nb long 49 1 35 190 259 648 410 6 31 1629
86 Moy.long 25,0 23,0 22,5 22,3 24,0
E.t.long 3,1 1,2 1,1 1,1 2,7
Nb long 178 70 36 29 313
87 Moy.long 26,1 26,5 22,8 22,3 18,4 20,6 23,5
E.t.long 2,1 1,7 1,6 2,7 1,0 1,2 2,9
Nb long 88 68 177 126 16 34 509
88 Moy.long 26,5 23,0 21,6 24,2 21,4 28,8 18,8 21,6 23,1
E.t.long 1,4 1,6 1,6 2,7 2,5 1,0 0,9 1,0 2,8
Nb long 11 45 48 166 49 13 8 64 404
89 Moy.long 26,5 21,2 26,2 25,9 20,8 21,3 25,0
E.t.Iong 2,1 1,9 2,6 3,4 1,0 0,7 3,3
Nb long 79 53 108 80 21 10 351
90 Moy.long 19,5 19,5 20,1 23,3 25,1 23,1 21,5 21,3
E.t.long 0,8 1,8 1,3 3,1 2,2 1,7 1,3 2,4
Nb long 31 6 303 70 47 62 112 631
91 Moy.long 23,9 22,6 25,4 27,1 23,1 23,7 24,1
E.t.long 1,2 1,3 1,0 2,3 1,1 3,0 2,6
Nb long 15 187 117 114 80 283 796
92 Moy.long 23,0 26,9 27,0 27,0 23,7 23,4 24,0 24,9
E.t.long 1,4 1,2 2,1 1,5 1,5 1,3 1,6 2,3
Nb long 97 108 78 125 140 125 76 749
93 Moy.long 24,0 24,7 26,5 25,8 27,6 28,0 26,0 24,8 24,5 24,6 25,9
E.t.Iong 1,3 1,3 1,7 2,6 1,4 1,2 1,5 1,5 1,1 2,6 2,3
Nb long 20 76 88 113 173 137 23 50 161 177 1018
94 Moy.long 25,0 26,9 27,0 25,3 24,6 22,3 28,0 24,6 25,3
E.t.long 2,4 2,0 3,8 4,5 3,7 1,6 2,3 3,1 3,4
Nb long 21 275 52 155 141 53 36 505 1238
95 Moy.long 27,6 27,6
E.t.Iong 3,3 3,3
Nb long 14 14
Total Moy.long 21,2 19,0 23,0 22,0 23,2 19,9 21,8 24,3 20,6 19,2 22,5 23,8 22,1
Total E.t.Iong 2,8 7,7 3,9 2,8 3,0 7,9 5,8 2,8 6,4 6,1 2,9 2,8 5,2
Total Nb long 917 703 1750 2045 3282 3602 4613 2147 1062 302 1497 2189 24109
Sardinella aurita
ENGINS
AN Données FD FP FS PL SD SP Total
81 Moy.long 19,5 7,5 21,3 19,8
E.t. long 1,8 2,1 2,5 4,9
Nb long 21 442 3764 4227
82 Moy.long 6,4 21,3 6,6 17,8
E.t. long 2,1 2,1 1,1 6,6
Nb long 600 2457 148 3205
83 Moy.long 3,9 23,6 6,1 22,7
E.t. long 0,8 2,1 1,7 4,5
Nb long 269 8030 109 8408
84 Moy.long 24,9 24,9
E.t. 10nÇl 2,3 2,3
Nb long 617 617
85 Moy.long 6,1 24,7 7,1 23,2
E.t. long 0,5 3,8 0,8 6,2
Nb long 94 1493 42 1629
86 Moy.long 24,0 24,0
E.t. long 2,7 2,7
Nb long 313 313
87 Moy.long 23,5 23,5
E.t. long 2,9 2,9
Nb long 509 509
88 Moy.long 23,1 23,1
E.t. long 2,8 2,8
Nb Long 404 404
89 Moy.long 25,0 25,0
E.t. long 3,3 3,3
Nb long 351 351
90 Moy.long 21,3 21,3
E.t. long 2,4 2,4
Nb long 631 631
91 Moy.long 49,7 24,0 24,1
E.t. long 7,4 2,1 2,6
Nb long 3 793 796
92 Moy.long 24,9 24,9
E.t. long 2,3 2,3
Nb long 749 749
93 Moy.lonÇl 25,9 26,2 25,9
E.t. long 2,3 1,8 2,3
Nb long 943 75 1018
94 Moy.long 25,3 25,3
E.t. long 3,4 3,4
Nb long 1238 1238
95 Moy.long 27,6 27,6
E.t. long 3,3 3,3
Nb long 14 14
Total Moy.long 23,3 6,3 23,3 6,1 26,2 6,7 22,1
Total E.t. long 10,5 2,2 2,9 1,7 1,8 1,1 5,2
Total Nb long 24 1405 22306 109 75 190 24109
Sardinella aurita
ENGINS
MOIS Données FO FP FS PL SO SP Total
1 Moy.long 21,2 21,2
E.t. long 2,8 2,8
Nb long 917 917
2 Moy.long 4,7 22,4 19,0
E.t.long 2,1 3,7 7,7
Nb long 133 570 703
3 Moy.long 7,6 23,3 23,0
E.t. long 0,6 3,4 3,9
Nb long 28 1722 1750
4 Moy.long 19,5 22,1 22,0
E.t. long 1,8 2,8 2,8
Nb long 21 2024 2045
5 Moy.long 12,4 23,4 23,2
E.t. long 0,8 2,6 3,0
1
Nb long 57 3225 3282
6 Moy.lonq 5,7 24,0 6,6 19,9
E.t.long 1,6 2,8 1,1 7,9
Nb long 650 2804 148 3602
7 Moy.long 6,6 23,6 7,1 7,1 21,8
E.t. long 0,8 2,5 0,7 0,8 5,8
Nb long 404 4120 47 42 4613
8 Moy.long 24,3 24,3
E.t. long 2,8 2,8
Nb long 2147 2147
9 Moy.long 4,1 22,8 6,2 20,6
E.t.long 0,9 2,6 1,3 6,4
Nb long 85 932 45 1062
10 Moy.long 11,0 22,1 2,9 19,2
E.t. long 1,4 2,4 1,0 6,1
Nb long 48 237 17 302
11 Moy.long 22,5 22,5
E.t. long 2,9 2,9
Nb long 1497 1497
12 Moy.long 49,7 23,7 26,2 23,8
E.t. long 7,4 2,6 1,8 2,8
Nb long 3 2111 75 2189
Total Moy. long 23,3 6,3 23,3 6,1 26,2 6,7 22,1
Total E.t. long 10,5 2,2 2,9 1,7 1,8 1,1 5,2
Total Nb long 24 1405 22306 109 75 190 24109
Sardinella aurita
ENGINS
PIROGUES Données FD FP FS PL SD SP Total
GM Moy.long 19,5 23,3 23,3
E.t. long 1,8 2,8 2,8
Nb long 21 20616 20637
PM Moy.long 23,2 23,2
E.t. long 3,2 3,2
Nb long 1214 1214
PR Moy.long 49,7 6,3 23,1 6,1 26,2 6,7 10,6
E.t. long 7,4 2,2 5,7 1,7 1,8 1,1 8,2
Nb long 3 1405 476 109 75 190 2258
Total Moy. Long 23,3 6,3 23,3 6,1 26,2 6,7 22,1
Total E.t. long 10,5 2,2 2,9 1,7 1,8 1,1 5,2
Total Nb long 24 1405 22306 109 75 190 24109
ENGINS
PLAGES Données FD FP FS PL SD SP Total
eN Moy.long 6,3 23,2 21,5
E.t. long 2,3 2,9 5,8
Nb long 1311 11923 13234
MA Moy.long 23,7 26,2 23,9
E.t. long 2,1 1,8 2,2
Nb long 720 75 795
OR Moy.long 19,5 23,4 6,6 23,1
E.t. long 1,8 3,0 1,1 3,6
Nb long 21 9658 148 9827
PI Moy.long 49,7 6,1 24,6 6,1 7,1 7,2
E.t. long 7,4 0,5 2,1 1,7 0,8 5,5
Nb long 3 94 5 109 42 253
Total Moy. long 23,3 6,3 23,3 6,1 26,2 6,7 22,1
Total E.t. long 10,5 2,2 2,9 1,7 1,8 1,1 5,2
Total Nb long 24 1405 22306 109 75 190 24109
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Sardinella maderensis
MOIS
AN Données 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
81 Moy. long 11,5 8,6 15,0 16,3 14,6 16,0 16,0 19,5 15,3 19,7 16,9 17,7 15,5
E.t.long 7,1 6,1 4,7 4,4 6,3 5,7 6,4 4,4 5,3 2,2 1,3 1,2 5,7
Nb long 907 1425 3242 5776 1461 1348 2820 1880 1281 230 402 690 21462
82 Moy. long 18,0 15,9 16,6 18,6 3,0 20,1 19,6 18,9 15,6 18,4 17,9 18,0
E.t. long 1,6 4,8 1,6 2,9 0,6 2,1 1,8 1,9 3,6 1,5 1,3 3,6
Nb long 2049 1181 777 370 274 1805 2753 951 993 887 361 12401
83 Moy. long 18,6 19,8 17,8 18,4 20,5 17,2 16,3 19,0 16,7 16,5 16,4 16,8 17,5
E.t. long 1,6 1,4 1,5 2,3 3,9 6,5 6,7 4,4 6,2 5,6 4,0 5,9 5,4
Nb long 589 44 877 1151 1000 1793 2990 1934 2119 564 1086 1263 15410
84 Moy. long 17,2 18,9 13,0 13,1 19,3 2,9 10,3 19,5 13,5
E.t. long 1,2 1,6 7,4 9,8 0,9 0,6 7,0 1,2 7,4
Nb long 325 34 239 203 170 143 460 139 1713
85 Moy. long 16,7 11,2 19,2 19,3 17,0 18,5 7,3 19,5 20,8 18,5 18,2 19,5 17,8
E.t. long 8,2 7,8 1,2 1,2 1,1 1,8 4,6 1,3 2,6 1,2 1,3 1,3 5,4
Nb long 749 249 301 340 148 210 139 519 425 130 157 375 3742
86 Moy. long 18,5 17,9 18,0 20,7 20,8 20,7 19,4 19,8 19,1 19,0 19,6 19,4
E.t. long 1,9 1,4 1,7 4,8 1,5 1,2 0,7 2,4 1,1 0,9 0,8 2,4
Nb long 6 187 451 223 212 189 144 176 131 101 205 2025
87 Moy. long 20,6 19,4 21,9 20,0 21,0 20,6 20,2 19,0 18,0 19,4 19,7
E.t. long 1,7 1,4 1,8 1,3 2,6 1,7 1,6 0,8 1,3 1,3 2,1
Nb long 129 146 36 8 275 303 142 27 443 48 1557
88 Moy. long 18,9 19,8 20,0 19,3 19,0 20,4 18,3 25,3 17,5 18,2 19,2
E.t. long 1,7 1,1 1,0 1,0 1,3 1,6 1,6 1,1 1,2 1,1 2,0
Nb long 7 93 105 167 239 355 287 76 237 395 1961
89 Moy. long 16,1 21,5 18,6 19,7 18,8 22,6 20,9 19,4 19,4 18,9 19,7
E.t. long 2,5 1,2 1,3 1,0 1,0 1,4 3,4 1,3 1,1 1,3 2,4
Nb long 34 21 215 19 144 98 531 356 165 398 1981
90 Moy. long 18,7 18,5 18,6 19,8 22,5 20,2 17,9 18,6 19,3
E.t. long 1,0 1,4 1,4 1,0 2,3 1,3 1,5 1,2 1,9
Nb long 101 194 436 343 183 124 187 223 1791
91 Moy. long 18,0 18,7 17,8 20,6 19,0 22,3 25,6 19,6 19,3 19,9 19,9
E.t. long 0,9 1,1 1,0 1,3 1,0 2,5 1,1 1,1 1,1 1,0 2,2
Nb long 106 42 140 167 185 85 111 360 282 171 1649
92 Moy. long 20,6 18,9 20,1 20,1 22,8 20,6 19,9 20,3
E.t. long 1,2 1,2 1,0 1,4 1,7 1,6 1,1 1,6
Nb long 172 78 168 313 112 203 280 1326
93 Moy. long 20,2 19,1 19,4 21,4 20,5 20,5 23,7 20,1 20,1 19,6 19,7 20,1
E.t. long 1,3 1,5 1,0 1,1 1,1 2,4 1,2 1,5 1,4 1,1 1,1 1,5
Nb long 193 146 82 42 376 74 28 203 519 180 140 1983
94 Moy. long 19,3 23,0 27,6 18,8 14,4 19,5 19,6
E.t. long 1,5 3,5 1,7 3,9 1,8 1,5 4,2
Nb long 179 211 73 435 164 194 1256
95 Moy. long 17,8 18,9 21,0 19,4 21,3 20,4 16,6 19,6 19,4
E.t. long 2,7 3,1 2,0 0,8 0,9 2,5 4,8 1,8 3,2
Nb long 51 126 166 24 19 12 57 8 463
Total Moy.long 16,9 14,1 16,3 17,1 17,2 18,4 17,6 19,4 17,5 16,3 17,9 18,3 17,4
Total E.t.Iong 5,2 6,6 3,9 4,3 6,4 4,8 5,7 3,8 5,4 5,0 2,6 3,5 5,1
Total Nb long 5246 4125 5958 8635 4902 6657 9825 6824 6655 3270 4136 4487 70720
Sardinella maderensis
ENGINS
AN Données FD FP FS L PL SD SP Total
81 Moy.long 18,2 5,2 18,1 15,8 15,5
E.t. long 2 2 3 5 6
Nb long 117 4211 16922 212 21462
82 Moy.lonÇJ 4,8 18,6 18
E.t. long 3 2 4
Nb long 597 11804 12401
83 Moy. long 3,9 5,2 19,3 4,4 4,5 3,2 17,5
E.t. long 1,3 4,0 2,4 0,6 1,3 0,5 5,4
Nb long 60 471 13464 176 1206 33 15410
84 Moy. long 4,4 19,1 13,5
E.t. long 1,1 2,3 7,4
Nb lonÇJ 651 1062 1713
85 Moy. long 19,0 3,5 19,6 20,0 5,9 17,8
E.t. long 3,4 1,2 2,3 0,9 5,4
Nb long 5 347 3312 1 77 3742
86 Moy. long 27,0 19,4 19,4
E.t. long 2,4 2,4
Nb long 1 2024 2025
87 Moy. long 19,7 19,7
E.t. long 2,1 2,1
NblonÇJ 1557 1557
88 Moy.lonÇJ 19,2 19,2
E.t. long 2,0 2,0
Nb long 1961 1961
89 Moy. long 19,7 19,7
E.t. long 2,4 2,4
Nb long 1981 1981
90 Moy. long 23,0 19,3 19,3
E.t. long 1,9 1,9
Nb long 1 1790 1791
91 Moy. long 19,9 19,9
E.t. long 2,2 2,2
Nb lonÇJ 1649 1649
92 Moy. long 20,3 20,3
E.t. long 1,6 1,6
Nb long 1326 1326
93 Moy. long 20,1 20,1
E.t. lonÇJ 1,5 1,5
Nb long 1983 1983
94 Moy. long 21,0 21,4 22,0 16,2 19,6
E.t. long 3,7 1,8 3,0 4,2
Nb long 1 769 54 432 1256
95 Moy. long 25,5 19,3 19,4
E.t. long 2,5 3,1 3,2
Nb long 11 452 463
Total Moy. long 14,4 5,0 19,0 8,6 4,5 16,2 12,1 18,3
Total E.t. long 7,4 2,1 2,5 7,6 1,3 3,0 6,7 4,7
Total Nb long 196 6277 62056 231 1206 432 322 70720
Sardinella maderensis
ENGINS
MOIS Données FD FP FS L PL SD SP Total
1 Moy. long 3,41 18,5 16,8
E.t. long 1,1 2,1 5,1
Nb long 574 4672 5246
2 Moy. long 25,2 4,6 16,9 8,9 14
E.t. long 3,3 1,6 4,5 5,1 6,6
Nb long 15 927 3119 64 4125
3 Moy. long 15 5,9 17,5 16,3
E.t. long 1 1,8 3,9
Nb long 1 633 5324 5958
4 Moy. long 18,1 5,75 18,3 17
E.t. long 1,5 2,8 1,9 4,3
Nb long 111 868 7656 8635
5 Moy. long 21 3,9 19,7 22 3,2 17,1
E.t. long 1,1 2,4 1,7 0,5 6,3
Nb long 1 789 4025 54 33 4902
6 Moy. long 4,8 19,7 4,3 4,4 18,4
E.t. long 0,8 1,9 0,6 0,6 4,7
Nb long 271 6054 176 156 6657
7 Moy. long 4,9 19,9 5,2 5,8 17,5
E.t. long 1,9 2 0,8 0,9 5,7
Nb long 1034 8290 424 77 9825
8 Moy. long 3,9 6,8 20 20 5,3 17,2 19,4
E.t. long 1,2 0,9 2,5 1,6 3 3,7
Nb long 60 127 6294 1 74 268 6824
9 Moy. long 5,2 19,5 3,6 14,4 17,5
E.t. long 2,2 2,3 1,7 1,7 5,4
Nb long 589 5656 246 164 6655
10 Moy. long 19,3 6,2 18,4 3,2 18,7 16,3
E.t. long 0,7 1,9 1,6 0,9 1 5
Nb long 8 465 2564 85 148 3270
11 Moy. long 18,2 4,5 17,9
E.t. long 1,5 1 2,6
Nb long 4033 103 4136
12 Moy. long 18,6 4,1 18,2
E.t. long 2,6 1 3,5
Nb long 4369 118 4487
Total Moy. long 14,37 5,00 18,96 8,58 4,51 16,19 12,10 18,27
Total E.t. long 7,38 2,10 2,51 7,57 1,35 2,99 6,70 4,75
Total Nb long 196 6277 62056 231 1206 432 322 70720
Sardinella maderensis
ENGINS
PIROGUES Données FD FP FS L PL SD SP Total
GM Moy. long 19,05 19 22 19
E.t. long 2,3 2,3 1,7 2,3
Nb long 54593 54429 54 54593
PM Moy. long 18,8 19,2 20 16,1 18,8
E.t. long 2,7 2,3 0 2,9 2,7
Nb long 3078 2633 1 432 3078
PR Moy. long 10 5 17,8 4,39 4,5 12,1 10
E.t. long 6,9 2 4 0,6 1,3 6,7 6,9
Nb long 1304 6277 4994 176 1206 322 13049
Total Moy. long 14,37 5,00 18,96 8,58 4,51 16,19 12,10 18,27
Total E.t. long 7,38 2,10 2,51 7,57 1,35 2,99 6,70 4,75
Total Nb long 196 6277 62056 231 1206 432 322 70720
ENGINS
PLAGES Données FD FP FS L PL SD SP Total
eN Moy. long 4,9 5,1 18,8 4,4 25,8 16,6
E.t. long 4,6 2 2,7 0,6 4,4 5,7
Nb long 64 5831 31796 156 5 37852
MA Moy. long 22,8 18,9 16,2 3,2 18,5
E.t. long 3,6 2,3 3 0,5 2,9
Nb long 20 3553 432 33 4038
OR Moy. long 18,1 3,5 19,1 8,6 15,5 18,9
E.t. long 1,4 0,7 2,3 7,6 5,1 2,8
Nb long 110 99 26482 231 207 27129
PI Moy. long 25 3,5 20 4,5 5,9 6,4
E.t. long 2,8 1,2 1,4 1,4 0,9 5,5
Nb long 2 347 225 1050 77 1701
Total Moy. long 14,37 5,00 18,96 8,58 4,51 16,19 12,10 18,27
Total E.t. long 7,38 2,10 2,51 7,57 1,35 2,99 6,70 4,75
Total Nb long 196 6277 62056 231 1206 432 322 70720
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Ethmalosa fimbriata
MOIS
AN Données 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
81 Moy.long 26 17,9 20,1 19,6 23,4 20,1 18,3 21,7 22,6 22,8 21,1
E.t. long 2 1,1 2,3 3,4 1,7 2,5 3,3 2,8 2,3 1,5 3,0
Nb long 3 13 22 363 77 468 126 608 387 245 2312
82 Moy.long 21,1 21,8 22,9 13,3 22,8 24,4 29 20,1
E.t. long 2,4 3,5 3,1 1,6 2,1 3,2 4,4
Nb long 209 32 77 114 86 8 1 527
83 Moy.long 21,5 22,2 21,7 22,1 21,8 20,9 15,7 20,9 21,6 20,3 13,9 20,8
E.t. long 2,0 2.0 2,0 1,3 1,9 5,1 1,2 6,3 3,2 3,1 4,6 3.5
Nb long 408 37 183 256 345 249 63 92 24 524 76 2257
84 Moy.long 16 26,2 12,6 25,2 12,6 18,0 24,5 13,1 24,0 15,5
E.t. long 2,6 0,8 0,7 2,3 1,8 6,6 0,7 1,2 1,1 5,2
Nb long 3 5 111 5 103 150 2 181 66 626
85 Moy.long 26,4 23,8 22,4 19,7 26,7 22,7 18,3 13,3 27 26,0 21,3
E.t. long 1,8 2,0 3,1 4,2 0,9 1,0 1,3 7,7 2,4 4,4
Nb long 27 182 355 370 9 31 174 53 1 91 1293
86 Moy.long 23,9 22.9 24,0 22,1 22,1 21,5 21,7 24,6 23,6 23,2 17,9 21.8 22,4
E.t.long 2,2 2,0 2,1 2,0 1,8 2,5 2,4 1,4 3,1 1,7 5,5 3,2 3,2
Nb long 461 315 339 617 236 69 256 82 365 126 298 384 3548
87 Moy.long 22,2 21,6 24,8 16,2 22,8 21,3 17,5 17,7 25,3 22,8 22,8 19,1 20,7
E.t. long 4,0 3,6 2,9 5,0 1.5 1,2 1,7 1,2 1,8 2,1 2,4 5,5 4,5
Nb long 361 311 44 181 43 34 61 49 12 25 142 192 1455
88 Moy.long 18,5 23,7 22,7 23,7 23,7 23.1 21,0 21,5 24,6 23,9 23,6 23,0
E.t. long 5,4 1,9 2,5 3,0 4,7 1,2 3,4 3,5 1,4 3,0 1,7 3,5
Nb long 72 59 250 716 517 323 354 280 204 289 68 3132
89 Moy.long 22,9 24,2 22,5 23,3 23,6 21,8 23,8 23,1 19,8 22,9 23,7 22,6 22,7
E.t. long 2,4 1,7 4,3 3,8 1,5 2,4 1,7 2,9 3,5 2,9 1,5 1,3 2,8
Nb long 729 136 104 179 169 234 42 178 298 430 311 153 2963
90 Moy.long 21,0 21,7 22,4 23,8 20,7 21,0 23 20,4 24,0 22,9 21,8
E.t. long 2,7 2,5 1,7 1,8 1,2 2,4 1,5 1,6 1,4 2,4
Nb long 388 377 293 198 73 201 1 176 100 107 1914
91 Moy.long 23,6 21,8 21,4 22,4 23,7 22,4 23,1 23,4 26,3 24,9 23,6 23,3
E.t. long 1,7 1,5 1,3 1,2 1,4 1,1 1,6 1,9 1,0 1,5 1,2 1,9
Nb long 250 70 114 154 67 245 287 448 112 114 100 1961
92 Moy.long 23,4 23,5 14 23,7 24,2 24,8 24,5 24,1 24,9 24,2
E.t. long 1,5 1,6 1,3 1,8 1,2 1,6 3,7 1,2 2,1
Nb long 111 202 1 92 142 117 224 224 230 1343
93 Moy.long 24,3 19,5 25,3 25,7 16,0 25,9 25,5 25,3 25,3 25,7 24,7
E.t. long 1,6 3,5 1,0 1,2 5,5 1,5 1,6 1,5 2,1 1,7 3,4
Nb long 218 2 93 83 204 120 263 397 423 807 2610
94 Moy.long 26,4 25,4 25,6 27,2 26,3 24,0 24,9 24,0 20,3 24,5 24,6 25,0 24,9
E.t. long 1,3 2,7 2,1 1,7 2,0 2,5 2,0 2,2 4,2 2,0 1,7 2,4 2,6
Nb long 191 653 479 389 209 92 129 674 200 718 433 672 4839
95 Moy.long 25,2 23,7 22,5 25,1 25,1 24,9 23,7 23,8 26,2 24,7 25,8 24,3
E.t. long 2,3 3,6 4,1 3,0 2,3 2,6 2,7 2,2 2,0 1,7 2,0 3,1
Nb long 839 1323 1736 1106 1782 743 703 504 537 416 274 9963
Total Moy.long 23,2 23,5 22,9 22,6 24,2 22,4 22,0 22,9 22,1 24,0 22,6 24,0 23,1
Total E.t.Iong 3,0 3,2 3,4 4,3 2,9 3,9 3,2 3,5 3,8 3,1 4,1 3,5 3,6
Total Nb long 4270 3710 4004 4847 3707 2425 1569 3097 3480 2804 3609 3221 40743
Ethmalosa fimbriata
ENGINS
AN Données FD FP FS L SD SP Total
81 Moy.long 23,0 15,2 21,2 27,0 21,1
E.t. long 1,8 6,5 2,9 3,0
Nb long 36 27 2248 1 2312
82 Moy.long 20,1 20,1
E.t. long 4,4 4,4
Nb long 527 527
83 Moy.long 13,3 12,7 21,2 49,7 20,8
E.t. long 4,3 0,7 2,8 0,6 3,5
Nb long 71 46 2137 3 2257
84 Moy.long 25,1 12,7 23,9 15,5
E.t. long 1,4 1,3 2,0 5,2
Nb long 72 476 78 626
85 Moy.long 26,4 10,6 21,4 34,3 21,3
E.t. long 1,7 0,8 3,8 2,9 4,4
Nb long 53 47 1187 6 1293
86 Moy.long 25,1 24,0 22,8 15,2 22,4
E.t. long 2,3 2,5 4,3 3,2
Nb long 70 1 3262 215 3548
87 Moy.long 18,3 14,3 22,4 14,0 20,7
E.t. long 4,8 3,4 3,3 1,8 4,5
Nb long 54 12 1137 252 1455
88 Moy.long 28,5 23,1 13,0 23,0
E.t. long 13,5 3,0 1,6 3,5
Nb long 25 3058 49 3132
89 Moy.long 26,3 22,8 14,1 22,7
E.t. long 2,9 2,7 0,7 2,8
Nb long 22 2900 41 2963
90 Moy.long 24,0 21,8 14,1 21,8
E.t. long 2,2 2,2 2,0 2,4
Nb long 108 1781 25 1914
91 Moy.long 23,3 23,3
E.t. long 1,9 1,9
Nb long 1961 1961
92 Moy.long 24,4 13,5 24,2
E.t. long 1,6 2,9 2,1
Nb long 1321 22 1343
93 Moy.long 25,2 24,1 25,6 19,5 24,7
E.t. long 1,6 4,2 1,9 3,5 3,4
Nb long 479 1440 689 2 2610
94 Moy.long 26,8 24,8 25,0 28,6 24,9
E.t. long 2,2 2,7 1,9 1,8 2,6
Nb long 187 3946 678 28 4839
95 Moy.long 24,6 24,3 24,3
E.t. long 3,0 3,1 3,1
Nb long 454 9509 9963
Total Moy.long 24,4 12,7 23,2 44,0 25,3 15,2 23,1
Total E.t. long 4,1 2,1 3,2 11,3 1,9 4,6 3,6
Total Nb long 1631 609 36492 4 1367 640 40743
Ethmalosa fimbriata
ENGINS
MOIS Données FD FP FS L SD SP Total
1 Moy.long 24,6 23,5 13,5 23,2
E.t. long 3,2 2,5 1,6 3,0
Nb long 81 4068 121 4270
2 Moy.long 24,8 23,4 28,5 23,5
E.t. long 2,6 3,2 1,8 3,2
Nb long 150 3531 29 3710
3 Moy.long 24,8 22,9 15,7 22,9
E.t. long 2,4 3,4 3,0 3,4
Nb long 47 3950 7 4004
4 Moy.long 23,9 12,7 23,1 26,2 13,7 22,6
E.t. long 10,7 1,3 3,6 1,3 1,4 4,3
Nb long 72 144 4491 12 128 4847
5 Moy.long 29,3 27,0 24,1 24,2
E.t. long 5,8 2,4 2,8 2,9
Nb long 39 6 3662 3707
6 Moy.long 28,0 12,7 22,6 49,7 22,4
E.t. long 0,7 3,5 0,6 3,9
Nb long 1 46 2375 3 2425
7 Moy.long 21,0 22,0 19,8 22,0
E.t. long 5,3 3,2 6,7 3,2
Nb long 3 1562 4 1569
8 Mov.long 25,0 12,6 23,0 20,7 22,9
E.t. long 2,4 1,8 3,0 1,2 3,5
Nb long 427 103 2564 3 3097
9 Moy.long 25,2 12,0 22,1 22,1
E.t. long 1,7 0,7 3,5 3,8
Nb long 333 81 3066 3480
10 Moy.long 25,1 10,9 24,2 27,0 24,8 34,3 24,0
E.t. long 1,5 2,1 2,5 1,8 2,9 3,1
Nb long 8 48 2578 1 163 6 2804
11 Moy.long 24,0 13,1 23,3 25,0 12,1 22,6
E.t. long 1,7 1,2 2,7 2,0 0,7 4,1
Nb long 199 181 2519 549 161 3609
12 Moy.long 22,0 24,3 25,7 17,1 24,0
E.t. long 5,8 2,6 1,8 3,4 3,5
Nb long 271 2126 643 181 3221
Total Moy.long 24,4 12,7 23,2 44,0 25,3 15,2 23,1
Total E.t. long 4,1 2,1 3,2 11,3 1,9 4,6 3,6
Total Nb long 1631 609 36492 4 1367 640 40743
Ethmalosa fimbriata
ENGINS
PIROGUES Données FD FP FS L SD SP Total
GM Moy.long 25,1 20,8 21,0
E.t. long 1,3 3,2 3,3
Nb long 79 2140 2219
PM Moy.long 24,7 12,6 23,6 25,3 23,7
E.t. long 2,2 0,7 2,6 1,8 2,8
Nb long 965 111 12773 1240 15089
PR Moy.long 23,9 12,7 23,3 44,0 25,8 15,2 22,9
E.t. long 6,2 2,3 3,3 11,3 2,7 4,6 4,0
Nb long 587 498 21579 4 127 640 23435
Total Moy.long 24,4 12,7 23,2 44,0 25,3 15,2 23,1
Total E.t.Iong 4,1 2,1 3,2 11,3 1,9 4,6 3,6
Total Nb long 1631 609 36492 4 1367 640 40743
ENGINS
PLAGES Données FD FP F5 L 5D 5P Total
eN Moy.long 19,4 12,6 19,3 49,7 17,7
E.t. long 6,7 2,0 4,3 0,6 5,1
Nb long 147 596 1679 3 2425
MA Moy.long 25,1 23,5 27,0 25,3 28,6 23,7
E.t. long 3,1 2,9 1,9 1,8 2,9
Nb long 1301 31894 1 1367 28 34591
OR Moy.long 25,7 22,0 14,6 22,0
E.t. long 2,2 3,1 1,5 3,3
Nb long 54 1617 25 1696
PI Moy.long 23,2 15,1 22,8 14,6 20,4
E.t. long 5,7 4,3 2,9 3,7 5,0
Nb long 129 13 1302 587 2031
Total Moy.long 24,4 12,7 23,2 44,0 25,3 15,2 23,1
Total E.t. long 4,1 2,1 3,2 11,3 1,9 4,6 3,6
Total Nb long 1631 609 36492 4 1367 640 40743
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